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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik 
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 
bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
 (Q.S. Al-Baqarah [2]: 216) 
 
“Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi 
kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa.” 
(H.R. Bukhari dan Muslim)  
 
“Everyone has their own pace. Your pace is special in itself as well. So 
there is no need to compare yourself to others because your life is yours.” 
(Bang Chan) 
 
“Jangan takut untuk melangkah. Apapun risiko langkah yang kita ambil, 
risiko ketika tidak bertindak apa-apa akan jauh lebih besar. Namun, jangan 
gegabah memilih langkah. Apapun yang kamu pilih,  
hadapi dan pertanggungjawabkan.” 
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Aplikasi Instagram merupakan salah satu media sosial yang dapat dijadikan 
sebagai sarana dalam mencari kepuasan hidup atau menentukan tingkat life 
satisfaction individu. Life satisfaction merupakan proses penilaian kognitif secara 
keseluruhan atas kualitas hidup individu berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara social comparison dan life satisfaction pada 
pengguna Instagram. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 418 pengguna 
Instagram yang berada pada masa dewasa awal. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. 
Alat pengumpulan data menggunakan Iowa-Netherlands Comparison Orientation 
Measureproposed (INCOM) yang dibuat oleh Gibbons dan Buunk (1999) untuk 
mengukur variabel social comparison. Sedangkan untuk mengukur variabel life 
satisfaction menggunakan alat ukur Satisfaction With Life Scale (SWLS) yang 
dibuat oleh Diener, Emmons, Larsen dan Griffin (1985). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara social comparison 
dan life satisfaction pada pengguna Instagram. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pengguna Instagram yang memiliki tingkat social comparison yang cenderung 
rendah, maka akan memiliki tingkat life satisfaction yang tinggi. Penelitian ini 
memberikan pengetahuan pada pengguna Instagram mengenai cara meningkatkan 
life satisfaction yang berhubungan dengan social comparison. 










THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL COMPARISON AND LIFE 
SATISFACTION ON INSTAGRAM USERS 
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Instagram application is one of the social media that can be used as a means of 
finding life satisfaction or determining the level of individual life satisfaction. Life 
satisfaction is the process of overall cognitive assessment of an individual's 
quality of life based on criteria that have been determined and influenced by many 
factors. This study aims to determine the relationship between social comparison 
and life satisfaction on Instagram users. The sample in this study was 418 of 
Instagram users who were in early adulthood. The research method used is a 
quantitative method with a simple regression analysis technique. Data collection 
uses the Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measureproposed (INCOM) 
created by Gibbons and Buunk (1999) to measure social comparison variables. 
Meanwhile, to measure life satisfaction variables using the Satisfaction With Life 
Scale (SWLS) measuring instrument created by Diener, Emmons, Larsen and 
Griffin (1985). The results showed that there is a negative relationship between 
social comparison and life satisfaction on Instagram users. This shows that 
Instagram users who have a low level of social comparison will have a high level 
of life satisfaction. This study provides knowledge to Instagram users about how 
to increase life satisfaction related to social comparison.  










A. Latar Belakang Masalah 
Media sosial merupakan salah satu dari hasil perkembangan teknologi pada 
zaman ini. Media sosial yang sekarang tidak hanya menjadi tren, tapi juga sudah 
menjadi kebutuhan dalam berkomunikasi. Pengguna media sosial di Indonesia 
menunjukkan peningkatan, hal tersebut diperkuat oleh data dari Kemp (2021) 
melalui DataReportal yaitu sebuah situs yang bekerja sama dengan We are social 
dan Hootsuite dalam menyajikan data serta tren yang dibutuhkan mengenai 
internet dan media sosial secara berkala. Data tersebut menyebutkan bahwa pada 
Januari 2020 hingga Januari 2021 terdapat peningkatan yang signifikan pada 
pengguna aktif media sosial di Indonesia, yaitu sebanyak 170 juta pengguna dari 
total 274,9 juta penduduk di Indonesia. Rata-rata individu dapat meluangkan 
waktunya selama 3 jam 14 menit dalam sehari hanya untuk menggunakan media 
sosial. 
Data yang telah dipaparkan oleh Kemp (2021) juga menyebutkan bahwa 
Instagram menduduki peringkat tiga teratas dari daftar aplikasi media sosial yang 
paling banyak digunakan pada 2021, setelah Youtube dan Whatsapp. Data 
tersebut menambahkan bahwa pada Januari 2021 terdapat 85 juta pengguna 
Instagram di Indonesia, dengan persentase laki-laki sebanyak 47,6% dan 
perempuan sebanyak 52,4%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia 
banyak yang sudah menggunakan Instagram, hal ini dapat terjadi karena aplikasi 




praktis baik berupa video, foto, maupun teks secara global. Dibandingkan dengan 
aplikasi Youtube, Instagram dapat menerapkan privasi pada akun dan dilengkapi 
dengan beberapa fitur menarik, seperti stiker dan filter. Sedangkan dengan 
Whatsapp, Instagram dapat diakses oleh publik dan lebih mudah dalam mengikuti 
tren yang sedang berlangsung, bahkan disertai dengan fitur siaran langsung. 
Banyaknya pengguna Instagram di Indonesia berdampak besar bagi kehidupan 
masyarakatnya. Instagram berdampak positif dalam berkomunikasi seperti saling 
berbagi kabar dengan orang-orang yang jauh atau jarang bertemu, dapat saling 
berbagi informasi baik dengan yang kita kenal maupun tidak, dapat berbisnis 
seperti membuka akun online store, dan tentu saja sebagai salah satu media 
hiburan. Namun, selain mempunyai dampak yang positif, terdapat pula sisi negatif 
yang dirasakan bagi penggunanya, seperti hasil survey pada remaja dan dewasa 
awal (16-24 tahun) yang melaporkan bahwa Instagram adalah aplikasi media 
sosial yang berdampak paling buruk bagi kesehatan mental (RSPH, 2017). Selain 
itu, pada penggunaannya dapat menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan 
berupa rasa iri terhadap individu lain, yang terbukti dapat merusak life satisfaction 
penggunanya (Krasnova, Wenninger, Widjaja & Buxmann, 2013). 
Mondoano, Mayasari, dan Gunawan (2018) menyebutkan bahwa para 
pengguna Instagram cenderung merepresentasikan diri mereka dalam 
penggunaanya, seperti memberi perhatian yang besar dalam membuat story 
Instagram untuk menunjukkan gambaran diri kepada orang lain seperti yang 
diinginkan. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa ketika individu 




individu. Karena itu, Instagram sebagai media dalam representasi diri, 
menggambarkan individu yang memiliki life satisfaction rendah dari adanya 
keluhan atau curahan hati yang diposting oleh pengguna Instagram berupa 
pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami. Selain itu, 
individu tersebut menganggap bahwa hidupnya tidak memuaskan dikarenakan 
kebutuhan yang tidak terpenuhi dan banyaknya rasa penyesalan terhadap masa 
lalu.  
Life satisfaction mengacu pada proses penilaian kognitif yang tergantung pada 
perbandingan keadaan individu dengan apa yang dianggap sebagai standar yang 
sesuai (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Sejalan dengan pengertian life 
satisfaction yang dikemukakan oleh Shin dan Johnson (dalam Diener, Emmons, 
Larsen & Griffin, 1985), bahwa life satisfaction sebagai penilaian global atas 
kualitas hidup individu menurut kriteria yang dipilihnya. Life satisfaction juga 
merupakan salah satu dari komponen kesejahteraan subjektif (subjective well-
being) (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Dapat disimpulkan bahwa life 
satisfaction sebagai proses dari penilaian kognitif secara keseluruhan atas kualitas 
hidupnya berdasarkan dari kriteria yang telah ditentukan oleh individu. 
Hurlock (1980) menjelaskan bahwa jika individu mengalami ketidakpuasan 
selama rentang kehidupan, maka hal tersebut akan mempengaruhi sikap dan 
kepribadian individu. Perasaan akan ketidapuasan tersebut dapat menjadi sebuah 
kebiasaan, yang semakin lama akan menguat dan semakin sulit untuk diubah. 
Individu yang mengalami ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan pada suatu rentang 




(Hurlock, 1980). Ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan tersebut dapat 
mengakibatkan sulitnya penyesuaian diri baik secara pribadi maupun sosial. Hal 
tersebut menunjukkan betapa pentingnya life satisfaction dalam pembentukan 
kepribadian dan penentuan puas atau tidaknya individu terhadap kehidupannya. 
Menurut Hurlock (1980), tingkat life satisfaction individu bersifat subjektif, 
sehingga hanya individu yang bersangkutan yang dapat menentukan apakah 
mereka bahagia atau tidak puas dengan kehidupan mereka. Diener, Emmons, 
Larsen dan Griffin (1985) menambahkan bahwa penilaian satisfaction ditetapkan 
berdasarkan pada perbandingan keadaan individu dengan apa yang dianggap 
sebagai standar yang sesuai, maka penting untuk menunjukkan bahwa penilaian 
tentang seberapa puas orang dengan keadaan mereka saat ini didasarkan pada 
perbandingan dengan standar yang ditetapkan masing-masing individu untuk 
dirinya sendiri. Oleh karena itu, besar kemungkinan penilaian satisfaction pada 
pengguna Instagram ditetapkan berdasarkan pada apa yang ada di postingan atau 
story Instagram yang sedang beredar. 
Diener, Scollon, dan Lucas (2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya 
bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat life satisfaction individu 
adalah social comparison. Kesi, Hartati, dan Syaf (2019) menambahkan bahwa 
life satisfaction itu sendiri merupakan penilaian yang dilakukan individu terhadap 
dirinya, salah satu caranya dengan membandingkan diri sendiri dengan diri orang 
lain. Civitci dan Civitci (2015) juga menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya life 
satisfaction individu dikarenakan seringnya melakukan social comparison 




Social comparison merupakan penilaian kognitif individu mengenai apa yang 
ada dalam dirinya dibandingkan dengan apa yang ada pada diri orang lain (Jones 
dalam Husni & Indrijati, 2014). Suls, Martin, dan Wheeler (2002) menambahkan 
bahwa social comparison terdiri dari membandingkan diri sendiri dengan orang 
lain untuk mengevaluasi atau meningkatkan beberapa aspek diri. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa social comparison merupakan proses penilaian kognitif 
individu mengenai perbandingan apa yang ada pada diri sendiri dengan apa yang 
ada dalam diri orang lain, yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi individu. 
Suls, Martin, dan Wheeler (2002) juga menjelaskan bahwa social comparison 
mempengaruhi peningkatan diri, tergantung pada apakah pembanding 
membedakan dirinya relatif dengan orang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. 
Perbandingan digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi hasil masa lalu dan saat 
ini tetapi juga untuk memprediksi prospek masa depan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa social comparison memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masa 
depan dan berperan dalam peningkatan diri individu. Selain itu, individu 
cenderung melakukan social comparison dalam kehidupan sehari-hari, karena 
individu dengan mudah memperoleh informasi tentang individu lain melalui 
berbagai cara, seperti dengan berinteraksi langsung dengan orang lain dan dengan 
penggunaan media (Lee, 2014). 
Festinger (1954) berpendapat bahwa social comparison tediri dari dua jenis, 
yaitu upward comparison dan downward comparison. Hal ini sejalan dengan 
penjelasan dari Suls, Martin, dan Wheeler (2002). Upward comparison 




lebih baik dari dirinya, sebaliknya downward comparison merupakan social 
comparison dengan objek pembanding yang lebih buruk dari dirinya.  
Menurut pendapat Festinger (1954), individu berkemungkinan besar untuk 
melakukan upward comparison. Individu akan membandingkan dirinya dengan 
yang lebih baik dirinya dan lebih sempurna dari dirinya, hal tersebut dapat 
memacu individu untuk mengevaluasi dirinya sehingga dapat memperbaiki 
dirinya menjadi individu yang lebih baik lagi. Namun, social comparison juga 
dapat menjadikan individu mempunyai kepuasan rendah terhadap optimisme, 
harga diri, kecemasan sosial, depresi, neurotisme, dan meningkatnya pengaruh 
negatif (Gibbons dan Buunk dalam Amelia, 2019). Selain melakukan upward 
comparison, tak menutup kemungkinan bila individu  juga melakukan downward 
comparison atau membandingkan dirinya dengan yang lebih buruk darinya 
sehingga individu tersebut dapat merasa puas dengan kehidupan dan merasa 
bersyukur atas apa yang telah didapat.  
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia (2019) mengenai “pengaruh 
social comparison terhadap life satisfaction remaja akhir yang menggunakan 
Instagram”, mendapat hasil bahwa adanya pengaruh antara social comparison 
terhadap life satisfaction remaja akhir pengguna Instagram. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara social comparison 
dengan life satisfaction, yaitu semakin tinggi tingkat social comparison, maka 
akan diikuti dengan tingginya tingkat life satisfaction individu.  
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) mengenai “hubungan antara 




menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu terdapat korelasi negatif antara social 
comparison dengan kepuasan hidup, yang maksudnya semakin tinggi tingkat 
social comparison individu maka semakin rendah tingkat kepuasan hidupnya.  
Terdapat perbedaan hasil dari kedua penelitian tersebut, yaitu penelitian 
Amelia (2019) mendapatkan hasil korelasi yang positif, sedangkan penelitian 
Putri (2018) mendapatkan hasil korelasi yang negatif antara kedua variabel. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan argumen pada bagaimana 
korelasi antara kedua variabel tersebut, karena itu peneliti ingin melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai kedua variabel tersebut. Selain itu, untuk 
perbedaan penelitiaan ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan 
melihat bagaimana hubungan antara social comparison dengan life satisfaction 
pada pengguna Instagram dengan subjek berada pada masa dewasa awal. 
Santrock (2013) mengutip penjelasan Arnett mengenai pengertian masa 
dewasa awal, yaitu sebagai istilah yang diberikan untuk transisi dari masa remaja 
ke masa dewasa, yang berkisar sekitar umur 18 hingga 25 tahun, dan ditandai 
dengan eksperimen dan eksplorasi. Sebagai tambahan, Djaling dan Purba (2019) 
mengutip penjelasan Hurlock mengenai tahap pada perkembangan dewasa awal 
yang memiliki tugas perkembangan yang perlu dipenuhi dan dicapai, seperti 
memegang peranan dan tanggung jawab sebagai anggota dari masyarakat, mulai 
mencari pekerjaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, serta menemukan 
kelompok sosial yang sesuai dengan diri. Akan tetapi, jika salah satu dari hal 
tersebut tidak terpenuhi maka memiliki kemungkinan yang besar akan rendahnya 




dewasa awal menurut Santrock (2013), mereka suka bergaul dengan orang-orang 
yang mirip dengan diri mereka, dalam pencarian kelompok sosial yang sesuai 
dengan diri mereka cenderung melakukan social comparison, yaitu dengan 
mencari informasi mengenai apa yang ada atau tidak ada pada diri sendiri 
dibandingkan dengan diri orang lain. 
Penggunaan Instagram dapat mempengaruhi kriteria atas kualitas hidup yang 
dipilih, sehingga memberikan dampak pada life satisfaction individu. Social 
comparison merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi atau 
memprediksi tingkat life satisfaction individu. Berdasarkan penjelasan yang telah 
dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian berupa 
“hubungan antara social comparison dengan life satisfaction pada pengguna 
Instagram”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, peneliti ingin mengajukan rumusan 
masalah yaitu sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara social 
comparison dengan life satisfaction pada pengguna Instagram?” 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara social comparison 
dengan life satisfaction pada pengguna Instagram. 
D. Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian bertujuan untuk membedakan penelitian yang akan 
dilakukan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Keaslian penelitian 




peninjauan pustaka, terdapat penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan 
yang dilakukan peneliti. Penelitian tersebut, yaitu : 
Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2019) mengenai “pengaruh social 
comparison terhadap life satisfaction remaja akhir yang menggunakan 
Instagram”, mendapat hasil bahwa adanya pengaruh antara social comparison 
terhadap life satisfaction remaja akhir pengguna Instagram. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kedua variabel, yaitu 
semakin tinggi tingkat social comparison, maka semakin tinggi juga tingkat life 
satisfaction individu. 
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) mengenai “hubungan antara 
social comparison dengan kepuasan hidup pada wanita yang bekerja”, 
mendapatkan hasil bahwa terdapat korelasi negatif antara kedua variabel, berarti 
semakin tinggi tingkat social comparison individu maka rendah pula tingkat 
kepuasan hidupnya.  
Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2021) mengenai “gambaran kepuasan 
hidup pada mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial”, mengungkapkan 
hasil yaitu kepuasan hidup pengguna aktif media sosial dipengaruhi oleh faktor 
eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa orang tua, kekasih dan orang 
sekitar, sedangkan faktor internal dapat berupa adanya pengalaman, cita-cita dan 
target. Hasil penelitian Safitri (2021) juga mengungkapkan bahwa mahasiswa 
yang menggunakan media sosial memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi, 
mencari hiburan, menambah informasi, menyalurkan hobi dan melakukan bisnis 




berupa memiliki relasi untuk mempersiapkan masa depan dan memiliki uang 
untuk membahagiakan diri sendiri dan orang tua. 
Penelitian yang dilakukan oleh Meidina (2016) yang berjudul “hubungan 
antara social comparison dengan self-esteem dan gratitude pada remaja pengguna 
Instagram di kota Bandung”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang negatif antara social comparison dengan self-esteem, 
kemudian terdapat hubungan yang negatif antara social comparison dengan 
gratitude, dan terdapat hubungan yang positif sedang dan signifikan antara self-
esteem dengan gratitude. Selain itu, penelitian tersebut juga melakukan uji beda 
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan intensitas menggunakan Instagram, diperoleh 
hasil bahwa terdapat perbedaan social comparison yang ditinjau berdasarkan jenis 
kelamin dan intensitas, sedangkan tidak terdapat perbedaan berdasarkan usia. 
Penelitian yang dilakukan oleh Lup, Trub, dan Rosenthal (2015) mengenai 
“Instagram #Instasad?: Exploring Associations Among Instagram Use, 
Depressive Symptoms, Negative Social Comparison, and Strangers Followed”, 
bertujuan untuk menguji model meditasi yang dimoderasi berdasarkan teori dari 
hubungan antara penggunaan Instagram dan gejala depresi melalui mekanisme 
social comparison yang negatif, dan moderasi dengan jumlah orang asing yang 
diikuti. Penggunaan Instagram sedikit dikaitkan secara positif dengan gejala 
depresi, dan social comparison yang positif secara signifikan dikaitkan secara 
negatif dengan gejala depresi. Jumlah orang asing mengikuti moderasi asosiasi 




(sedikit), dan selain itu memoderasi hubungan tidak langsung secara signifikan 
pada penggunaan Instagram dengan gejala depresi melalui social comparison.  
Penelitian yang dilakukan Civitci dan Civitci (2015) mengenai “Social 
comparison Orientation, Hardiness and Life Satisfaction in Undergraduate 
Students”, yang bertujuan untuk menguji perubahan pada kekebalan dan life 
satisfaction dalam hal orientasi social comparison pada mahasiswa sarjana Turki. 
Tujuan yang kedua adalah menguji pengaruh moderator dari orientasi social 
comparison pada hubungan antara sifat tahan banting dan life satisfaction. 
Penelitian dilakukan pada total 326 mahasiswa sarjana. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai orientasi social comparison yang 
rendah memiliki sifat tahan banting dan life satisfaction yang lebih tinggi daripada 
siswa yang memiliki orientasi social comparison yang tinggi. Selain itu, orientasi 
social comparison tidak memoderasi hubungan antara sifat tahan banting dan life 
satisfaction. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi social 
comparison memiliki peran penting terhadap ketahanan dan life satisfaction 
mahasiswa sarjana. 
Terdapat kesamaan variabel dari beberapa hasil penelitian tersebut, yaitu 
social comparison dan life satisfaction. Perbedaan penelitiaan ini dengan 
penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan melihat bagaimana hubungan 
antara social comparison dengan life satisfaction pada pengguna Instagram 
dengan subjek berada pada masa dewasa awal, kemudian juga menambahkan jenis 





E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 
memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya 
mengenai social comparison dan life satisfaction. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa 
dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 
selanjutnya mengenai hubungan antara social comparison dengan life 
satisfaction pada pengguna Instagram 
b. Bagi Perguruan Tinggi 
Dapat menambah informasi mengenai hubungan antara social 





A. Life Satisfaction 
1. Definisi Life Satisfaction 
Life satisfaction telah teridentifikasi sebagai salah satu dari tiga 
komponen kesejahteraan subjektif (subjective well-being), selain dari positif 
affect dan negative affect (Andrews dan Withey dalam Diener, Emmons, 
Larsen & Griffin, 1985). Life satisfaction mengacu pada proses penilaian 
kognitif yang berdasar pada perbandingan keadaan individu dengan apa yang 
dianggap sebagai standar yang sesuai (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 
1985). Sejalan dengan pengertian life satisfaction yang dikemukakan oleh 
Shin dan Johnson (dalam Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985), bahwa 
life satisfaction sebagai penilaian global atau keseluruhan atas kualitas hidup 
individu menurut kriteria yang dipilihnya.  
Hurlock (1980) menyebutkan bahwa tingkat life satisfaction individu 
bersifat subjektif, sehingga hanya individu yang bersangkutan yang dapat 
menetukan apakah mereka bahagia atau tidak puas dengan kehidupan mereka. 
Lebih lanjut, Hurlock (1980) mengungkapkan bahwa life satisfaction bersifat 
relatif, maksudnya yaitu pada semua tingkatan usia ada saat merasa puas dan 
ada juga saat tidak puas. Oleh karena itu, penilaian satisfaction ditetapkan 
berdasarkan pada perbandingan keadaan individu dengan apa yang dianggap 
sebagai standar yang sesuai, maka penting untuk menunjukkan bahwa 




didasarkan pada perbandingan dengan standar yang ditetapkan masing-
masing individu untuk dirinya sendiri (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 
1985). 
Life satisfaction  juga biasa disebut dengan kebahagiaan (Hurlock, 1980). 
Life satisfaction dapat diartikan sebagai pemenuhan akan kebutuhan dan 
keinginan atau harapan, serta merupakan sarana untuk menikmati (Hurlock, 
1980; Deniz, Avsaroglu, Deniz & Bek dalam Yesilyurt dan Solpuk Turhan, 
2020). Selain itu, Hurlock (1980) juga menambahkan bahwa life satisfaction 
sebagian besar bergantung pada seberapa jauh individu berhasil dalam 
melakukan penyesuaian diri terhadap peranannya dan harapan sosial yang 
ada, serta bagaimana lingkungan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
individu, khususnya seperti penerimaan, perasaan dan prestasi. Hal tersebut 
dapat didefinisikan bahwa individu yang memiliki emosi positif sebagai 
kebutuhan dan keinginannya terpenuhi memiliki life satisfaction yang tinggi.  
Sebaliknya, individu yang memiliki life satisfaction yang rendah ditandai 
dengan banyaknya mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan 
daripada pengalaman yang menyenangkan (Hurlock, 1980). Selain itu, 
individu tersebut menganggap bahwa hidupnya tidak memuaskan 
dikarenakan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan banyaknya rasa penyesalan 
terhadap masa lalu. 
Hurlock (1980) menjelaskan bahwa ketidakpuasan yang dialami selama 
rentang kehidupan akan mempengaruhi sikap dan kepribadian individu. 




menguat dan semakin sulit untuk diubah. Individu yang mengalami 
ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan pada suatu rentang kehidupan, 
cenderung tidak puas dan tidak bahagia juga pada rentang berikutnya 
(Hurlock, 1980). Ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan tersebut dapat 
mengakibatkan sulitnya penyesuaian diri baik secara pribadi maupun sosial.  
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa life satisfaction  
merupakan proses dari penilaian kognitif secara keseluruhan atas kualitas 
hidupnya berdasarkan dari kriteria yang telah ditentukan oleh individu, serta 
proses dari pemenuhan akan kebutuhan dan keinginan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
2. Aspek-aspek Life Satisfaction 
Diener, Suh, Lucas dan Smith (1999) menyebutkan bahwa aspek-aspek 
dari life satisfaction terdiri dari: 
a. Keinginan untuk mengubah kehidupan 
Individu yang mempunyai life satisfaction dalam dirinya memiliki 
perasaan ingin mengubah kehidupan agar dirinya menjadi lebih baik lagi. 
Aspek yang ingin diubah dalam mencapai kepuasan hidup dapat berupa 
aspek kesehatan, ekonomi dan aspek lainnya yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup. 
b. Kepuasan terhadap kehidupan saat ini 
Individu dengan tingkat life satisfaction yang tinggi, akan merasa 
puas dengan kehidupan yang sedang dijalaninya di masa ini sesuai 




c. Kepuasan terhadap kehidupan masa lalu 
Pada aspek ketiga ini, individu yang memiliki kepuasan akan 
kehidupannya di masa lalu, ditandai dengan sedikitnya penyesalan atas 
apa yang telah terjadi di kehidupannya yang lalu. Kehidupan di masa lalu 
tidak akan memberatkannya, bahkan menjadi pengalaman yang baik 
sebagai bahan evaluasi diri di masa sekarang. 
d. Kepuasan terhadap kehidupan masa depan 
Aspek keempat ini menunjukkan jika individu yang memiliki life 
satisfaction yang tinggi, maka dia akan percaya diri dengan kehidupan 
masa depannya dan mempunyai tujuan yang jelas untuk menjalani  
kehidupan di masa mendatang. 
e. Pandangan orang lain terhadap kehidupan individu 
Pandangan atau penilaian yang diberikan orang lain terhadap 
kehidupan individu merupakan aspek yang dapat mempertimbangkan life 
satisfaction individu sebagai pegingat akan keterbatasan individu secara 
manusiawi. 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Life Satisfaction 
Hurlock (1980) menyebutkan bahwa banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi life satisfaction, faktor-faktor tersebut relatif penting 
tergantung pada individu dan  usia individu. Berikut faktor-faktor yang dapat 







Individu dapat melakukan aktivitas apapun sesuai dengan 
kehendaknya jika mempunyai kesehatan yang baik, sebaliknya kesehatan 
yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pencapaian keinginan dan 
kebutuhan, yang menimbulkan perasaan tidak puas. 
b. Daya tarik fisik 
Daya tarik fisik membawa dampak yang besar dalam kehidupan. 
Individu yang memiliki daya tarik pada fisik, umumnya dapat lebih 
diterima dan disukai oleh masyarakat, serta sebagai sumber mendapatkan 
prestasi yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang kurang 
memiliki daya tarik pada fisik. 
c. Tingkat otonomi 
Individu dapat memiliki kesempatan besar untuk merasa bahagia, 
apabila otonomi yang dapat dicapai semakin besar. 
d. Kesempatan-kesempatan interaksi di luar keluarga 
Usia berapapun individu akan merasa bahagia apabila melakukan 
hubungan sosial dengan orang-orang di luar lingkungannya, dibanding 
dengan hubungan sosial yang hanya terbatas pada keluarga saja. Hal ini 
dapat terjadi karena nilai sosial yang tinggi ditekankan pada popularitas. 
e. Jenis pekerjaan 
Semakin rutin sifat pekerjaan dan semakin sedikit otonomi yang 





f. Status kerja 
Semakin besar orang tersebut berhasil dalam mengerjakan tugas, 
semakin besar kepuasan yang ditimbulkan. 
g. Kondisi kehidupan 
Kondisi kehidupan yang dapat meningkatkan kepuasan hidup, 
apabila kehidupan tersebut memungkinkan individu untuk berinteraksi 
dengan orang-orang lain baik di dalam keluarga maupun di dalam 
masyarakat.  
h. Pemilikan harta benda 
Cara individu dalam merasakan pemilikan harta benda dapat 
mempengaruhi kebahagiaan. 
i. Keseimbangan antara harapan dan pencapaian 
Individu akan merasa puas dan bahagia apabila harapan-harapan 
yang dimiliki bersifat realistis dan tujuannya dapat tercapai. 
j. Penyesuaian emosional 
Individu yang bahagia merupakan individu yang dapat 
menyesuaikan dirinya dengan baik dan jarang mengungkapkan perasaan 
yang negatif seperti iri hati, takut dan marah. 
k. Sikap terhadap periode usia tertentu 
Perasaan bahagia yang dialami pada usia tertentu dapat ditentukan 






l. Realisme dari konsep diri 
Individu yang berkeyakinan bahwa ia mempunyai kemampuan yang 
besar akan merasa tidak bahagia apabila tujuan mereka tidak tercapai. 
m. Realisme dari konsep-konsep peran 
Individu cenderung membayangkan peran yang akan mereka jalani 
di masa mendatang. Mereka akan tidak bahagia apabila peran yang baru 
itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. 
n. Social Comparison 
Individu menggunakan informasi tambahan saat menyusun penilaian 
life satisfaction. Sumber informasi lain yang mungkin digunakan 
individu adalah perbandingan dengan standar penting. Campbell, dkk. 
(dalam Diener, Scollon, & Lucas, 2009) berpendapat bahwa individu 
melihat berbagai domain kehidupan yang penting dan membandingkan 
domain kehidupan ini dengan berbagai standar perbandingan. Misalnya, 
individu yang membandingkan penghasilannya dengan penghasilan 
orang-orang di sekitarnya, dengan penghasilan yang dia miliki di masa 
lalu, atau dengan penghasilan yang dia inginkan di masa depan.  
Selain karena individu yang tampak sangat fleksibel dalam jenis 
informasi yang mereka gunakan saat membuat penilaian kepuasan, 
mereka juga tampak fleksibel dalam cara mereka menggunakan 
informasi ini. Diener dan Suh (dalam Diener, Scollon, & Lucas, 2009) 
menyatakan bahwa efek perbandingan sosial tidak selalu konsisten antar 




baik dan menggunakannya sebagai inspirasi (menghasilkan kepuasan 
yang positif), sedangkan di lain waktu jenis perbandingan ini akan 
mengarah pada perbandingan negatif yang mengakibatkan tingkat 
kepuasan yang lebih rendah. 
B. Social Comparison 
1. Definisi Social Comparison 
Social comparison merupakan penilaian kognitif individu mengenai apa 
yang ada dalam dirinya dibandingkan dengan apa yang ada pada diri orang 
lain (Jones dalam Husni dan Indrijati, 2014). Social comparison terdiri dari 
membandingkan diri sendiri dengan orang lain untuk mengevaluasi atau 
meningkatkan beberapa aspek diri (Suls, Martin, & Wheeler, 2002).  
Taylor, Peplau, dan Sears (2012) mengutip beberapa penjelasan 
mengenai teori social comparison Festinger (1954), yaitu individu 
mempunyai keinginan untuk mengevaluasi opini dan kemampuannya dengan 
tepat. Caranya dengan melakukan perbandingan terhadap orang lain, sehingga 
individu bisa mengetahui bahwa opininya benar atau tidak dan seberapa jauh 
kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, dikarenakan tidak adanya standar 
langsung, individu melakukan evaluasi diri dengan cara membandingkan 
dirinya dengan orang lain. Selain itu, individu cenderung membandingkan 
dirinya dengan orang lain yang mirip dengan dengan dirinya. 
Teori Festinger (1954) fokus pada pernyataan bahwa social comparison 
dilakukan pada suatu situasi yang disengaja, namun kebalikannya, menurut 




untuk dilakukan dikarenakan adanya paksaan dari tuntutan situasi (Taylor, 
Peplau & Sears, 2012). Lee (2014) berpendapat bahwa individu cenderung 
melakukan social comparison dalam kehidupan sehari-hari, karena individu 
dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang individu lain melalui 
berbagai cara, seperti dengan berinteraksi langsung dengan orang lain dan 
dengan penggunaan media. 
Proses social comparison dapat mempengaruhi kehidupan dan cara 
pandang kita terhadap diri kita sendiri, khususnya seperti evaluasi diri, 
perasaan, dan respon kita terhadap orang lain (Taylor, Peplau & Sears, 2012). 
Sejalan dengan pendapat Suls, Martin, dan Wheeler (2002) bahwa social 
comparison mempengaruhi peningkatan diri, tergantung pada apakah 
pembanding membedakan dirinya relatif dengan orang lain yang lebih tinggi 
atau lebih rendah. Perbandingan digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi 
hasil masa lalu dan saat ini tetapi juga untuk memprediksi prospek masa 
depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa social comparison memberikan 
dampak yang besar bagi kehidupan masa depan dan berperan dalam 
peningkatan diri individu seperti dapat menaikkan rasa percaya diri dan 
menimbulkan motivasi. 
Akan tetapi, proses social comparison juga dapat menyebabkan individu 
mengalami rasa patah semangat, merasa kurang mampu dan menjadikan 
individu mempunyai kepuasan rendah terhadap optimisme, harga diri, 
kecemasan sosial, depresi, neurotisme, serta meningkatnya pengaruh negatif 




Taylor, Peplau, dan Sears (2012) menjelaskan bahwa motif-motif dalam 
social comparison terdiri dari evaluasi diri yang akurat, individu 
menginginkan informasi yang benar mengenai dirinya sendiri; self-
enhancement, kecenderungan untuk menonjolkan dirinya sendiri dan untuk 
melindungi diri dari tanggapan negatif; perbaikan diri, keinginan untuk 
meningkatkan diri; serta adanya keinginan membandingkan perasaan atau 
reaksi individu dalam suatu situasi sehingga menimbulkan perasaan yang 
senasib. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa social 
comparison merupakan proses penilaian kognitif individu mengenai 
perbandingan apa yang ada pada diri sendiri dengan apa yang ada dalam diri 
orang lain, yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi individu agar dapat 
memprediksi prospek masa depan dengan meningkatkan beberapa aspek yang 
ada dalam diri. 
2. Dimensi-dimensi Social Comparison 
Festinger (1954) menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi dalam social 
comparison, yaitu: 
a. Pendapat (opinion), yaitu perbandingan yang dilakukan dengan 
membandingkan pendapat atau penilaian yang dipikirkan dan dirasakan. 
b. Kemampuan (ability), yaitu perbandingan yang dilakukan dengan 






3. Jenis-jenis Social Comparison 
Festinger (1954) membagi social comparison menjadi 2 jenis, hal ini 
sejalan dengan penjelasan dari Suls, Martin, & Wheeler (2002), berikut jenis-
jenis social comparison: 
a. Upward comparison, merupakan social comparison yang dilakukan 
dengan objek pembanding yang lebih baik dari dirinya. Individu 
cenderung melakukan upward comparison ketika memiliki keinginan 
untuk memperbaiki diri atau meningkatkan diri (Taylor, Peplau & Sears, 
2012).  
b. Downward comparison, merupakan social comparison dengan objek 
pembanding yang lebih buruk dari dirinya. Individu cenderung 
melakukan downward comparison ketika individu memiliki keinginan 
untuk menggambarkan diri dengan pandangan yang positif dan untuk 
melindungi diri dari tanggapan negatif (Taylor, Peplau & Sears, 2012). 
C. Dewasa Awal 
1. Definisi Dewasa Awal 
Santrock (2013) mengutip penjelasan Arnett mengenai pengertian masa 
dewasa awal, yaitu sebagai istilah yang diberikan untuk transisi dari masa 
remaja ke masa dewasa, yang berkisar sekitar umur 18 hingga 25 tahun, dan 
ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi. Berk (2012) menjelaskan bahwa 
akhir umur belasan dan awal dua puluhan merupakan masa yang penuh 
dengan tantangan besar dan kebimbangan. Orang yang sedang dalam tahap 




meninggalkan masa remaja mereka, akan tetapi masih jauh dari memegang 
tanggung jawab sebagai individu yang dewasa (Berk, 2012).  
Berk (2012) mengutip teori Levinson yang mengungkapkan bahwa pada 
masa transisi diikuti oleh tahap stabil saat dimana individu membangun 
sebuah struktur hidup yang dimaksudkan untuk menyelaraskan antara 
tuntutan personal dan tuntutan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup. 
Levinson (dalam Berk, 2012) juga mengungkapkan bahwa masa dewasa awal 
merupakan era “puncak energi dan kelimpahan, kontradiksi dan stress”, yang 
berarti bahwa masa ini dapat membawa banyak kepuasan dalam percintaan, 
seksualitas, kemajuan pekerjaan, kehidupan keluarga, dan realisasi tujuan 
hidup, akan tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan yang serius. 
2. Tahap Perkembangan Dewasa Awal 
Santrock (2013) menjelaskan bahwa pada masa dewasa awal akan 
mengalami beberapa perkembangan, yaitu: 
a. Perkembangan fisik 
Puncak dari kinerja fisik sering kali dicapai antara usia 19 dan 26 
tahun. Orang-orang mulai mengembangkan kebiasaan kesehatan yang 
buruk, yang dapat mengganggu kesehatan mereka di kemudian hari. 
Masa dewasa awal merupakan masa dimana sebagian besar individu aktif 
secara seksual dan melakukan pernikahan. 
b. Perkembangan kognitif 
Pemikiran operasional formal adalah tahap kognitif yang terakhir 




berpengetahuan daripada remaja, orang dewasa tidak memasuki tahap 
baru yang berbeda secara kualitatif. Namun, beberapa orang telah 
mengusulkan bahwa orang dewasa muda pindah ke tahap pemikiran 
postformal yang secara kualitatif lebih tinggi, lebih reflektif, relativistik, 
kontekstual, realistis, dan diakui  dipengaruhi oleh emosi. 
c. Perkembangan sosial-emosi 
Terdapat tiga gaya keterikatan (attachment) pada masa ini, yaitu 
keterikatan aman, keterikatan penghindaran, dan keterikatan kecemasan. 
Gaya keterikatan di masa dewasa awal terkait dengan sejumlah pola 
hubungan dan hasil perkembangan. Kemudian, keakraban mendahului 
hubungan yang erat. Mereka suka bergaul dengan orang-orang yang 
mirip dengan diri mereka. Berbagai jenis cinta yang dirasakan termasuk 
persahabatan, cinta romantis, dan cinta yang sempurna. Selain itu, 
menjadi lajang telah menjadi gaya hidup yang semakin menonjol. 
Otonomi adalah salah satu keuntungannya. Keintiman, kesepian, dan 
menemukan identitas positif dalam masyarakat yang berorientasi pada 
pernikahan adalah tantangan yang dihadapi oleh orang dewasa awal yang 
masih lajang. 
Dewasa awal yang normal memiliki minat dan keinginan untuk 
lebih berguna bagi masyarakat (Mappiare, 1983). Mereka menolak 
adanya keterkucilan dan penolakan orang lain. Karena itu, mereka mulai 
bekerja, belajar dan mencari pengalaman melalui kegiatan sosial guna 




masyarakat. Kebanyakan dari masa dewasa awal belum merasa puas 
dengan kedudukan yang dicapai dalam tahap ini, bagaimanapun tinggi 
status dan derajatnya dalam lingkungan sosialnya yang memacu mereka 
untuk bergerak lebih maju (Mappiare, 1983). Mereka menginginkan 
kenaikan status social di mata orang lain dan dalam anggapan dirinya 
sebagai individu. 
D. Instagram 
Instagram merupakan salah satu aplikasi berbasis sosial media yang 
memudahkan kita dalam berkomunikasi. Data dari Kemp (2021) menyebutkan 
bahwa Instagram berada pada peringkat tiga teratas dari aplikasi media sosial 
yang banyak digunakan pada 2021, setelah Youtube dan Whatsapp. Data tersebut 
menambahkan bahwa pada Januari 2021 terdapat 85 juta pengguna Instagram di 
Indonesia, dengan persentase laki-laki sebanyak 47,6% dan perempuan sebanyak 
52,4%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak yang 
menggunakan Instagram, hal ini dapat terjadi karena aplikasi tersebut 
memungkinkan orang-orang dapat saling berbagi informasi dengan praktis baik 
berupa video, foto, maupun teks secara global, serta dilengkapi dengan beberapa 
fitur menarik.  
Banyaknya pengguna Instagram di Indonesia membawa dampak yang besar 
bagi kehidupan masyarakatnya. Untuk dampak positif, Instagram dapat dijadikan 
sebagai sarana berkomunikasi seperti saling berbagi kabar dengan orang-orang 
yang jauh atau jarang bertemu, dapat saling berbagi informasi baik dengan yang 




tentu saja sebagai salah satu media hiburan. Namun, selain mempunyai dampak 
yang positif, terdapat pula sisi negatif yang dirasakan bagi penggunanya. 
Mondoano, Mayasari, dan Gunawan (2018) menyebutkan bahwa para 
pengguna Instagram cenderung merepresentasikan diri mereka dalam 
penggunaanya, berlomba-lomba untuk mendapatkan pengikut sebanyak-
banyaknya, atau untuk mendapatkan cinta dan tanggapan dari apa yang mereka 
posting di akun mereka. Selain untuk ekspresi diri, mereka juga sering melihat 
foto liburan individu, akibatnya mereka cenderung mencari tempat yang lebih 
menarik dan mempostingnya di akun Instagram mereka (Mondoano, Mayasari & 
Gunawan, 2018). Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Instagram 
merupakan media dalam representasi diri penggunanya. 
E. Kerangka Berpikir 
Media sosial merupakan salah satu produk dari pesatnya perkembangan 
teknologi pada zaman ini. Dari banyaknya macam aplikasi media sosial, 
Instagram merupakan salah satu yang paling banyak digunakan. Instagram 
merupakan salah satu aplikasi berbasis sosial media yang memudahkan kita dalam 
berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain itu, Instagram juga dapat dijadikan 
sebagai media dalam mencapai tingkat life sastifaction yang tinggi. 
Individu yang memiliki tingkat life satisfaction yang tinggi, dapat ditandai 
dengan adanya perasaan puas dengan kehidupan yang sedang dijalaninya, 
memiliki sedikit rasa penyesalan pada kehidupannya di masa lalu, serta merasa 
percaya diri dengan kehidupan masa depannya. Sebaliknya, jika individu 




mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak memuaskan, yang 
disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dan banyaknya rasa penyesalan 
terhadap masa lalu. 
Life satisfaction mengacu pada proses penilaian kognitif yang berdasar pada 
perbandingan keadaan individu dengan apa yang dianggap sebagai standar yang 
sesuai (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Diener, Scollon, dan Lucas 
(2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa salah satu yang dapat 
mempengaruhi tingkat life satisfaction individu adalah social comparison. Civitci 
dan Civitci (2015) juga menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya life satisfaction 
individu dikarenakan seringnya melakukan social comparison terhadap individu 
lain. 
Masa dewasa awal merupakan istilah yang diberikan untuk transisi dari masa 
remaja ke masa dewasa, yang berkisar sekitar umur 18 hingga 25 tahun (Santrock, 
2013). Perkembangan sosial emosi pada dewasa awal ditandai dengan keakraban 
yang mendahului hubungan yang erat. Dalam bersosialisasi, individu tersebut 
sering bergaul dengan individu lain yang mirip dengan diri mereka. Hubungan 
sosial tersebut cenderung membuat individu melakukan social comparison.  
Social comparison merupakan penilaian kognitif individu mengenai apa yang 
ada dalam dirinya dibandingkan dengan apa yang ada pada diri orang lain (Jones 
dalam Husni & Indrijati, 2014). Individu akan membandingkan dirinya dengan 
yang lebih baik dirinya dan lebih sempurna dari dirinya, hal tersebut dapat 
memacu individu untuk mengevaluasi dirinya agar menjadi individu yang lebih 




comparison juga dapat membuat individu memiliki life satisfaction yang rendah, 
misalnya seperti menurunnya harga diri, optimisme, mengalami depresi, 
kecemasan sosial, neurotisme, dan peningkatan pengaruh negatif (Gibbons dan 
Buunk dalam Amelia, 2019).  
Orang-orang yang berada pada masa dewasa awal cenderung melakukan 
social comparison dalam bersosialisasi. Instagram sebagai sarana dalam 
bersosialisasi dan sarana dalam mencapai tingkat life sastifaction yang tinggi. 
Sedangkan tindakan social comparison merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi life satisfaction individu. Berdasarkan penjelasan yang telah 
dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian berupa 
“hubungan antara social comparison dengan life satisfaction pada pengguna 
Instagram”. 
F. Hipotesis 
Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah adanya hubungan antara 






A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasional, karena tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan hipotesis 
bahwa adanya hubungan diantara dua variabel untuk mendapatkan sebuah 
kesimpulan. 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 
terikat, sedangkan variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 
variabel bebas. Berikut variabel yang digunakan: 
1. Variabel Bebas   (X)  : Social Comparison 
2. Variabel Terikat (Y)  : Life Satisfaction 
C. Definisi Operasional 
1. Life Satisfaction 
Life satisfaction  merupakan proses dari penilaian kognitif secara 
keseluruhan atas kualitas hidupnya berdasarkan dari kriteria yang ditentukan 
oleh individu. Life satisfaction diukur dengan teori Diener, Emmons, Larsen 
dan Griffin (1985) yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu keinginan untuk 
merubah kehidupan, kepuasan terhadap kehidupan saat ini, kepuasan terhadap 




pandangan orang lain terhadap kehidupan individu. Semakin tinggi skor yang 
diperoleh, maka semakin tinggi tingkat life satisfaction. 
2. Social Comparison 
Social comparison dapat didefinisikan sebagai proses penilaian kognitif 
individu mengenai perbandingan apa yang ada pada diri sendiri dengan apa 
yang ada dalam diri orang lain. Social comparison diukur dengan 
menggunakan teori Festinger (1954) yang terdiri dari dua dimensi, yaitu: 
a. Kemampuan (ability), yaitu perbandingan yang dilakukan dengan 
membandingkan pendapat atau penilaian yang dipikirkan dan dirasakan. 
b. Pendapat (opinion), yaitu perbandingan yang dilakukan dengan 
membandingkan kemampuan atau performance yang dimiliki atau yang 
ditunjukkan. 
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
Populasi merupakan kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi 
hasil penelitian (Azwar, 2015). Populasi penelitian ini adalah pengguna 
media sosial Instagram yang berada pada masa dewasa awal. Masa dewasa 
awal berkisar sekitar umur 18 hingga 25 tahun (Santrock, 2013). 
2. Sampel 
Sampel merupakan sebagian dari populasi, maka sampel harus memiliki 
karakteristik yang sama dengan populasinya (Azwar, 2015). Sugiyono (2011) 
mengutip pendapat Roscoe yang menyatakan beberapa ketentuan dalam 




a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 
dengan 500. 
b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai 
negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori 
minimal 30. 
c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat 
(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 
minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misanya variabel 
penelitiannya ada 5 (independen dan dependen), maka jumlah anggota 
sampel = 10 x 5 = 50. 
d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 
sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. 
Berdasarkan ketentuan Roscoe (dalam Sugiyono, 2011) mengenai 
pengambilan ukuran sampel dalam penelitian, peneliti menggunakan 
sebanyak 418 sampel.  
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 
nonprobability sampling, khususnya dengan teknik convinience sampling. 
Teknik tersebut merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria atau 
pertimbangan tertentu, sehingga memungkinkan peneliti untuk memilih 
sampel secara spontanitas atau siapa saja yang dianggap dapat mewakili 




Abdi, 2012). Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak 
pastinya data jumlah populasi, sehingga pengambilan sampel dilakukan 
berdasarkan ketersediaan partisipan yang memenuhi kriteria yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Peneliti menetapkan beberapa kriteria tertentu untuk 
menentukan sampel sesuai dengan kemampuan dan tujuan dari penelitian itu 
sendiri, berikut kriteria sampel: 
a. Pengguna media sosial Instagram aktif.  
b. Berusia antara 18 hingga 25 tahun. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti dalam 
pengambilan data yang nantinya akan diolah dan dianalisis dalam penelitian. 
Penelitian ini menggunakan dua skala psikologi, yaitu skala yang ditujukan untuk 
mengungkapkan tingkat life satisfaction yang dibuat oleh Diener, Emmons, 
Larsen dan Griffin (1985) dan juga skala yang ditujukan untuk mengungkapkan 
tingkat social comparison yang dibuat oleh Gibbons dan Bunnk (1999). 
1. Life Satisfaction 
Skala yang digunakan untuk mengungkapkan tingkat life satisfaction 
yaitu Satisfaction With Life Scale (SWLS) yang dibuat oleh Diener, Emmons, 
Larsen dan Griffin (1985) yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa 
Indonesia. Metode yang digunakan peneliti dalam proses adaptasi 
penerjemahan skala adalah dengan metode back-translation. Selanjutnya, 
peneliti melibatkan tiga pihak sebagai professional judgement, yaitu dosen 




Skala SWLS terdiri dari 5 aitem dan disusun dengan jenis format respon 
Likert berupa 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak 
Sesuai (TS), Agak Sesuai (AS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Skala ini 
mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,87 (Diener, Emmons, 
Larsen & Griffin, 1985). Penilaian yang digunakan pada pernyataan favorable 
ialah pemberian skor 5 pada jawaban Sangat Sesuai (SS) hingga skor 1 pada 
jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan unfavorable 
menggunakan skor 1 pada jawaban Sangat Sesuai (SS) hingga skor 5 pada 
jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Apabila skala SWLS menunjukkan skor 
yang tinggi maka akan semakin tinggi tingkat life satisfaction pada responden 
dan sebaliknya. 
Tabel 3.1  





Life satisfaction 1,2,3,4,5 5 
Jumlah Item  5 
 
2. Social Comparison 
Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat social comparison adalah 
Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measureproposed (INCOM) yang 
dibuat oleh Gibbons dan Bunnk (1999) yang merujuk pada dimensi-dimensi 
yang dijelaskan oleh Festinger (1954). Skala INCOM yang digunakan 




kebutuhan penelitian, yaitu dengan menambahkan istilah Instagram ke dalam 
butir aitem. 
Peneliti menggunkan metode back-translation dalam proses adaptasi 
penerjemahan skala. Sebelum melakukan adaptasi skala, peneliti sudah 
meminta perizinan dari pihak atau peneliti-peneliti yang berkaitan langsung 
dengan skala. Selanjutnya, peneliti melibatkan tiga pihak sebagai professional 
judgement, yaitu dosen pembimbing, narasumber, dan dosen Bahasa Inggris. 
Skala yang digunakan berjumlah 11 aitem, terdiri dari 9 aitem favorable 
dan 2 aitem unfavorable. Skala ini mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha 
sebesar 0,83 (Gibbons & Bunnk, 1999). Alat ukur INCOM disusun dengan 
jenis format respon skala Likert berupa 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat 
Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Agak Sesuai (AS), Sesuai (S), dan 
Sangat Sesuai (SS). Penilaian yang digunakan pada pernyataan favorable 
ialah pemberian skor 5 pada jawaban Sangat Sesuai (SS) hingga skor 1 pada 
jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan unfavorable 
menggunakan skor 1 pada jawaban Sangat Sesuai (SS) hingga skor 5 pada 
jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Apabila skala INCOM menunjukkan 
skor yang tinggi maka akan semakin tinggi tingkat social comparison 




















dimiliki atau yang 
ditunjukkan 




pendapat atau penilaian 
yang dipikirkan dan 
dirasakan 
7,8,9,10 11 5 
Jumlah Item  9 2 11 
 
F. Uji Coba Alat Ukur 
Langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah menguji 
alat ukur yang akan digunakan terlebih dahulu. Pengujian alat ukur bertujuan 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang akan digunakan 
dalam penelitian. Uji coba alat ukur dilakukan kepada subjek yang memiliki 
kriteria pengguna Istagram berusia sekitar 18 hingga 25 tahun. 
Uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 hingga 22 Juni 
2021 dengan menyebarkan skala try-out melalui google form dan mendapatkan 
respon sebanyak 100 responden. Alat ukur yang diuji coba yaitu adaptasi dari 
Satisfaction With Life Scale (SWLS) dan Iowa-Netherlands Comparison 
Orientation Measureproposed (INCOM). Setelah pelaksanaan uji coba dan data 




daya diskriminasi aitem menggunakan bantuan aplikasi Statistical Packages for 
Social Science version 23 (SPSS 23) for Windows. 
G. Validitas dan Reliabilitas 
1. Validitas 
Validitas adalah ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam menjalankan 
fungsi ukurnya (Azwar, 2017). Validitas merupakan gambaran dari keadaan 
tingkat instrumen yang mampu mengukur apa yang akan diukur (Arikunto, 
2016). Lebih lanjut Azwar (2017) menjelaskan bahwa validitas mengacu pada 
sejauhmana sebuah alat ukur dapat mengungkap dengan akurat dan teliti data 
mengenai atribut yang disusun untuk mengukurnya. Validitas mempunyai 
kaitan yang sangat erat dengan tujuan alat ukur, maka setiap skala hanya 
dapat menghasilkan data yang valid untuk satu tujuan ukur yang spesifik juga 
(Azwar, 2017). 
Validitas merupakan karakteristik utama alat ukur yang harus dimiliki 
(Azwar, 2017). Berguna atau tidaknya skala sangat ditentukan oleh tingkat 
validitasnya. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas 
isi. Azwar (2019) menjelaskan bahwa validitas isi merupakan validasi yang 
dilakukan melalui pengujian terhadap kelayakan isi tes dengan analisis 
rasional berdasarkan opini professional judgement. Peneliti melibatkan 
beberapa pihak sebagai professional judgement, yaitu dosen pembimbing, 






2. Daya Diskriminasi Aitem 
Daya diskriminasi atau daya beda aitem adalah sejauh mana aitem dapat 
membedakan antara kelompok atau individu yang memiliki dan yang tidak 
memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2017). Azwar (2017) juga menjelaskan 
bahwa uji daya diskriminasi aitem pada dasarnya adalah memilih aitem yang 
hasil ukurnya sesuai dengan hasil ukur skala sebagai keseluruhan. Uji daya 
diskriminasi dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara 
distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri, yang akan 
menghasilkan koefisien korelasi aitem total (rix) (Azwar, 2017). 
Azwar (2017) mengungkapkan bahwa kriteria pemilihan aitem 
berdasarkan pada korelasi aitem total yang mengggunakan batasan rix ≥ 0,30. 
Aitem yang memiliki koefisien minimal 0,30 maka daya diskriminasinya 
dianggap memuaskan. Sebaliknya, aitem yang memiliki koefisien kurang dari 
0,30 dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya diskriminasi 
rendah. Koefisien korelasi aitem total didapatkan melalui uji diskriminasi 
yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Statistical Packages 
for Social Science version 23 (SPSS 23) for Windows. 
Pada skala Satisfaction With Life Scale (SWLS), didapatkan koefisien 
berkisar antara 0,33 hingga 0,65 (rix ≥ 0,30), maka daya diskriminasi dianggap 
memuaskan dan tidak ada aitem yang gugur. Berikut adalah blue print hasil 







Blue Print Uji Daya Diskriminasi Satisfaction With Life Scale (Try Out) 
Dimensi Valid Gugur Jumlah 
Life satisfaction 1,2,3,4,5 - 5 
Jumlah Item   5 
 
Berdasarkan hasil uji daya diskriminasi aitem pada Satisfaction With Life 
Scale (SWLS), yang memenuhi kriteria berjumlah 5 aitem. Maka disusun 
kembali blue print Satisfaction With Life Scale (SWLS) yang akan digunakan 
untuk penelitian, berikut rincian blue print SWLS untuk penelitian: 
Tabel 3.4 
Blue Print Satisfaction With Life Scale untuk Penelitian 
Dimensi Nomor Item Jumlah 
Life satisfaction 1,2,3,4,5 5 
Jumlah Item  5 
 
Pada skala Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measureproposed 
(INCOM), didapatkan 1 aitem yaitu aitem nomor 7 memiliki koefisien 
sebesar 0,08 (rix ≤ 0,30), aitem tersebut memiliki koefisien yang kurang dari 
0,30 sehingga diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya 
diskriminasi rendah dan harus gugur. Selain aitem tersebut, aitem lainnya 
memiliki koefisien berkisar antara 0,36 hingga 0,57 (rix ≥ 0,30), maka daya 
diskriminasi dianggap memuaskan. Berikut adalah blue print hasil uji daya 







Blue Print Uji Daya Diskriminasi Iowa-Netherlands Comparison 
Orientation Measureproposed (Try Out) 
Dimensi 
Valid Gugur 
Favorable Unfavorable Favorable Unfavorable 
Kemampuan 
(ability) 
1,2,3,4,6 5 - - 
Pendapat (opinion) 8,9,10 11 7 - 
Jumlah Item 10 1 
 
Berdasarkan hasil uji daya diskriminasi aitem pada Iowa-Netherlands 
Comparison Orientation Measureproposed (INCOM), yang memenuhi 
kriteria berjumlah 10 aitem, sedangkan 1 aitem gugur. Maka disusun kembali 
blue print Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measureproposed 
(INCOM) yang akan digunakan untuk penelitian, berikut rincian blue print 
INCOM untuk penelitian: 
Tabel 3.6 
Blue Print Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measureproposed  
untuk Penelitian 
Dimensi Nomor Item Jumlah 
Kemampuan (ability) 1,2,3,4,5,6 5 
Pendapat (opinion) 7,8,9,10 5 
Jumlah Item  10 
 
3. Reliabilitas 
Reliabilitas mengarah pada keterpercayaan atau konsistensi alat hasil 
ukur, yang mempunyai makna bahwa seberapa tinggi kecermatan suatu 




salah satu karakteristik alat ukur yang berkualitas baik adalah reliabel, yaitu 
mampu menghasilkan skor yang cermat, konsistensi dari waktu ke waktu 
dengan eror pengukuran yang kecil.  
Menurut Azwar (2017), koefisien reliabilitas berada pada rentang angka 
dari 0 sampai dengan 1,00. Apabila koefisien reliabilitas mendekati angka 
1,00 berarti pengukuran semakin tinggi tingkat reliabel, begitu juga 
sebaliknya, apabila koefisien reliabilitas mendekati 0 berarti semakin rendah 
tingkat reliabel. Dalam menentukan koefisien reliabilitas menggunakan 
rumus Cronbach’s Alpha dengan menggunakan bantuan aplikasi Statistical 
Packages for Social Science version 23 (SPSS 23) for Windows. 
Setelah dilakukan pengujian mengenai reliabilitas pada data try out, 
didapatkan koefisien reliabilitas pada masing-masing alat ukur sebagai 
berikut: 
Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Alat Ukur Jumlah Item Cronbach’s Alpha 





Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach’s 
Alpha yang dimiliki oleh Satisfaction With Life Scale (SWLS) dan Iowa-
Netherlands Comparison Orientation Measureproposed (INCOM) mendekati 





H. Analisis Data 
Setelah memperoleh data, hal yang akan dilakukan peneliti selanjutnya adalah 
menganalisis data tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara social comparison dan life satisfaction pada 
pengguna Instagram. Oleh karena itu, untuk dapat membuktikan hipotesis serta 
mengetahui berapa besar peranan variabel bebas terhadap variabel terikat, peneliti 
melakukan analisis data menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Analisis 
regresi sederhana merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk memprediksi 
nilai variabel yang satu terhadap variabel lainnya (Field, 2013). Analisis yang 
dilakukan menggunakan bantuan aplikasi Statistical Packages for Social Science 
















Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang negatif antara social comparison dengan life satisfaction pada 
pengguna Instagram. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat social 
comparison individu, maka semakin rendah tingkat life satisfaction. Sebaliknya, 
semakin rendah tingkat social comparison individu, maka semakin tinggi tingkat 
life satisfaction. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna Instagram 
memiliki tingkat social comparison yang cenderung rendah dan merasa cukup 
puas akan segala aspek dalam kehidupannya. 
B. Saran 
1. Pada Pengguna Instagram 
Kepada pengguna Instagram diharapkan untuk memanfaatkan media 
sosial Instagram dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat diwujudkan 
dengan menjadikan Instagram sebagai sarana dalam meningkatkan 
kemampuan diri seperti kreativitas, pengetahuan, komunikasi, dan masih 
banyak lagi yang bertujuan menjadikan individu yang berkualitas. Selain itu, 
berkaitan dengan hasil penelitian, maka diharapkan kepada pengguna 
Instagram untuk dapat mempertahankan tingkat social comparison yang 
dilakukan sehingga tetap berada pada rentang yang rendah. Serta, pada life 





hidup secara berkelanjutan yang akan mempengaruhi pandangan mereka 
tentang kehidupan mereka. 
2. Peneliti Selanjutnya 
Saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian 
variabel yang sama yaitu menambahkan variabel penelitian lain yang 
merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi life satisfaction dengan 
subjek yang berada pada rentang kehidupan yang berbeda. Serta, 
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Bacalah dengan cermat dan teliti pada setiap aitem pernyataan. Pernyataan di bawah 
ini harap diisi semua sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pilihlah jawaban yang saudara 
anggap paling sesuai dengan diri saudara, dengan memberikan tanda checklist () pada 
jawaban tersebut. Berikut alternatif pilihan jawaban yang tersedia: 
STS :  Sangat Tidak Sesuai 
TS :  Tidak Sesuai 
AS :  Agak Sesuai 
S :  Sesuai 
SS :  Sangat Sesuai 
SKALA 1 
No. Terjemahan STS TS AS S SS 
1. Dalam banyak hal, kehidupan saya sudah 
mendekati dengan harapan saya.  
     
2. Kondisi dalam kehidupan saya sudah sangat 
memuaskan.  
     
3. Saya merasa puas dengan kehidupan yang saya 
jalani.  
     
4. Sejauh ini saya sudah mendapatkan hal-hal 
penting yang saya inginkan dalam kehidupan 
saya.  
     
5. Jika saya dapat mengulangi kehidupan, saya 
tidak akan mengubah apapun.  











No. Terjemahan STS TS AS S SS 
1. Melalui Instagram, saya sering 
membandingkan bagaimana orang yang saya 
sayangi (pacar, keluarga, dll) melakukan 
sesuatu dengan yang orang lain lakukan.  
     
2. Melalui Instagram, saya selalu memberi 
perhatian bagaimana saya melakukan sesuatu 
dibandingkan dengan bagaimana orang lain 
melakukannya.  
     
3. Jika ingin mengetahui seberapa baik saya 
dalam melakukan sesuatu, maka saya 
membandingkan apa yang telah saya lakukan 
dengan apa yang telah dilakukan orang lain di 
Instagram.  
     
4.  Melalui Instagram, saya sering 
membandingkan bagaimana saya bergaul 
dengan orang lain.  
     
5. Saya bukanlah tipe orang yang sering 
membandingkan diri dengan orang lain di 
Instagram.  
     
6. Melalui Instagram, saya sering 
membandingkan diri sendiri dengan orang lain 
berkaitan dengan apa yang telah saya capai 
dalam hidup.  
     
7.  Melalui Instagram, saya senang berbicara 
dengan orang lain tentang pendapat dan 
pengalaman yang sama. 
     
8. Melalui Instagram, saya sering berusaha 
mencari tahu apa yang dipikirkan orang lain 
yang menghadapi masalah serupa dengan 
saya. 





9. Melalui Instagram, saya selalu ingin tahu apa 
yang akan dilakukan orang lain saat 
mengalami situasi yang sama dengan saya.  
     
10. Jika ingin belajar lebih tentang sesuatu, saya 
mencoba mencari tahu apa yang orang lain 
pikirkan tentang hal tersebut melalui 
Instagram. 
     
11. Saya tidak pernah mempertimbangkan situasi 
hidup saya dibandingkan dengan orang lain di 
Instagram. 

































TABULASI DATA TRY OUT VARIABEL LIFE SATISFACTION 
 No. 
Subjek 
1 2 3 4 5 
1 3 3 3 4 2 
2 4 4 4 3 2 
3 3 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 4 
5 2 2 2 3 3 
6 2 2 2 2 2 
7 3 2 2 4 1 
8 4 4 4 3 3 
9 2 2 3 3 4 
10 3 2 3 3 3 
11 4 4 3 4 4 
12 2 3 3 3 1 
13 4 4 4 3 2 
14 3 4 4 4 4 
15 4 3 3 3 2 
16 2 2 2 3 1 
17 2 4 3 3 1 
18 5 5 5 5 5 
19 2 2 2 2 2 
20 2 3 4 3 2 
21 4 4 4 4 4 
22 4 4 3 4 2 
23 3 3 4 4 2 
24 3 4 4 4 3 
25 3 3 3 4 5 
26 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 4 3 
28 4 3 2 5 1 
29 4 4 4 4 3 
30 4 4 3 4 2 
31 3 3 4 3 2 
32 3 3 3 2 2 
33 3 3 3 4 2 
34 3 3 3 3 3 
35 3 4 4 4 3 
36 3 3 3 4 2 
37 3 3 4 4 2 
38 2 2 2 2 2 
39 4 3 4 3 5 
40 3 4 4 3 3 
41 3 3 4 4 1 
42 3 3 3 3 2 
43 3 3 3 4 2 





45 3 3 2 3 2 
46 3 3 3 4 2 
47 3 3 2 3 2 
48 4 4 4 4 1 
49 2 4 4 3 2 
50 4 3 5 4 3 
51 2 2 3 3 2 
52 4 3 3 4 3 
53 3 3 3 3 3 
54 1 1 1 1 1 
55 3 3 3 3 1 
56 3 4 3 4 2 
57 4 3 3 3 2 
58 4 4 4 4 1 
59 3 2 3 2 2 
60 3 2 4 4 2 
61 2 3 4 3 5 
62 3 3 4 2 2 
63 3 3 4 3 2 
64 2 3 3 3 2 
65 4 4 4 3 3 
66 2 2 4 2 2 
67 4 3 3 3 3 
68 3 3 3 3 2 
69 4 4 4 4 4 
70 3 3 4 4 3 
71 4 3 3 3 4 
72 3 2 4 3 2 
73 2 2 2 3 2 
74 4 4 4 4 2 
75 3 3 2 2 2 
76 4 3 5 4 1 
77 3 3 3 4 2 
78 4 5 5 4 3 
79 5 4 4 5 2 
80 4 4 4 4 4 
81 4 4 4 4 5 
82 2 3 3 2 1 
83 4 3 4 4 2 
84 4 4 4 3 5 
85 4 3 3 2 2 
86 3 3 3 2 1 
87 4 3 3 3 3 
88 3 3 4 3 2 
89 2 2 4 3 2 
90 4 3 4 5 3 
91 3 4 3 4 1 





93 3 4 4 4 3 
94 3 4 3 2 1 
95 3 5 2 5 1 
96 3 2 4 2 4 
97 5 4 4 4 4 
98 3 4 5 4 2 
99 3 3 3 3 1 




























TABULASI DATA TRY OUT VARIABEL SOCIAL COMPARISON 
No. 
Subjek  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 3 3 4 3 3 3 2 5 4 4 3 
2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
6 2 3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 
7 5 2 2 3 3 4 5 5 5 4 2 
8 2 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 
9 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
10 2 3 2 3 4 4 2 4 3 2 4 
11 4 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 
12 5 5 1 3 4 4 2 2 4 4 4 
13 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 
14 2 3 2 2 1 2 4 5 4 2 1 
15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 
17 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 
18 3 4 4 3 2 5 3 4 3 5 3 
19 5 4 2 2 4 3 2 2 2 2 4 
20 2 3 1 2 2 3 4 4 3 3 2 
21 2 4 2 2 1 2 4 4 4 2 4 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 
23 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 
25 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 5 4 1 2 2 2 5 3 4 4 4 
28 2 2 2 2 1 1 5 2 1 2 1 
29 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 
30 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
31 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
32 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
33 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 
34 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
36 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 1 
37 2 1 2 1 1 3 2 5 3 3 1 
38 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 
39 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
41 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 
42 2 2 2 1 4 2 1 3 3 2 3 
43 1 1 1 4 1 2 3 2 2 1 2 





45 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 
46 5 5 4 5 4 4 2 3 3 4 4 
47 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 
48 3 5 1 1 5 1 4 3 2 4 2 
49 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 
50 5 4 3 5 4 3 3 2 1 1 3 
51 1 1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 
52 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
53 4 4 3 4 2 4 4 1 4 4 2 
54 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 
55 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
56 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 
57 4 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 
58 4 1 1 4 2 4 1 1 1 1 2 
59 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
60 3 2 2 4 3 4 3 4 2 4 3 
61 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 
62 4 4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 
63 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
64 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 
65 2 2 1 1 1 5 3 1 1 1 2 
66 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 
67 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 
68 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 
69 4 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 
70 2 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
71 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 
72 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 
73 2 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 
74 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
75 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
76 2 3 4 3 1 2 4 4 4 4 3 
77 1 4 3 3 1 1 4 3 1 4 1 
78 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 
79 3 2 2 2 1 2 4 3 5 3 3 
80 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
81 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
82 1 3 3 1 3 3 2 4 4 2 3 
83 4 4 2 4 3 3 5 4 4 3 5 
84 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 
85 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
87 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
89 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
91 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 





93 4 2 2 3 4 4 3 4 2 4 4 
94 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 
95 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
96 4 2 5 5 5 3 2 2 2 4 1 
97 2 4 1 1 1 2 5 2 2 4 4 
98 3 2 2 1 3 4 3 4 4 3 4 
99 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 2 




































UJI RELIABILITAS DAN DAYA DISKRIMINASI AITEM 
SKALA LIFE SATISFACTION (SWLS) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
LF1 12,30 6,010 ,650 ,652 
LF2 12,32 6,280 ,592 ,675 
LF3 12,13 6,296 ,551 ,687 
LF4 12,16 6,358 ,513 ,700 













UJI RELIABILITAS DAN DAYA DISKRIMINASI AITEM 
SKALA SOCIAL COMPARISON (INCOM) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
SC1 27,94 28,138 ,418 ,748 
SC2 27,99 27,687 ,508 ,737 
SC3 28,38 28,258 ,470 ,742 
SC4 28,08 28,196 ,456 ,743 
SC5 28,16 27,611 ,464 ,742 
SC6 28,02 28,343 ,462 ,743 
SC7 27,77 32,037 ,075 ,788 
SC8 27,67 29,435 ,361 ,755 
SC9 27,68 28,563 ,437 ,746 
SC10 27,77 27,553 ,570 ,730 










Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
SC1 24,98 26,202 ,448 ,771 
SC2 25,03 26,211 ,492 ,766 
SC3 25,42 26,327 ,503 ,764 
SC4 25,12 26,389 ,474 ,768 
SC5 25,20 25,495 ,515 ,762 
SC6 25,06 26,279 ,509 ,764 
SC8 24,71 28,168 ,316 ,786 
SC9 24,72 27,234 ,402 ,776 
SC10 24,81 26,297 ,527 ,762 








































Nama/Inisial   : 
Jenis Kelamin   : 
Usia    : 
Domisili   : 
Pekerjaan/Aktifitas saat ini : 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Salam Sejahtera, 
Perkenalkan saya Hasya Zharfan Ifadah, mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarim Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam 
proses mengerjakan tugas akhir skripsi. Untuk itu, saya mohon kesediaan saudara untuk 
berpartisipasi mengisi skala ini. Sebelum memberikan tanggapan, diharapkan kepada saudara 
untuk membaca petunjuk pengisian skala terlebih dahulu. Perlu saudara ketahui bahwa semua 
tanggapan yang saudara berikan adalah benar dan akan diterima dengan baik, serta tidak ada 
tanggapan yang salah. Seluruh identitas diri yang saudara berikan akan dijamin 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Terimakasih atas 
partisipasi saudara dalam mengisi skala ini. 
Hormat Saya, 
 








Bacalah dengan cermat dan teliti pada setiap aitem pernyataan. Pernyataan di bawah 
ini harap diisi semua sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pilihlah jawaban yang saudara 
anggap paling sesuai dengan diri saudara, dengan memberikan tanda checklist () pada 
jawaban tersebut. Berikut alternatif pilihan jawaban yang tersedia: 
STS :  Sangat Tidak Sesuai 
TS :  Tidak Sesuai 
AS :  Agak Sesuai 
S :  Sesuai 
SS :  Sangat Sesuai 
SKALA 1 
No. Terjemahan STS TS AS S SS 
1. Dalam banyak hal, kehidupan saya sudah 
mendekati dengan harapan saya.  
     
2. Kondisi dalam kehidupan saya sudah sangat 
memuaskan.  
     
3. Saya merasa puas dengan kehidupan yang saya 
jalani.  
     
4. Sejauh ini saya sudah mendapatkan hal-hal 
penting yang saya inginkan dalam kehidupan 
saya.  
     
5. Jika saya dapat mengulangi kehidupan, saya 
tidak akan mengubah apapun.  











No. Terjemahan STS TS AS S SS 
1. Melalui Instagram, saya sering 
membandingkan bagaimana orang yang saya 
sayangi (pacar, keluarga, dll) melakukan 
sesuatu dengan yang orang lain lakukan.  
     
2. Melalui Instagram, saya selalu memberi 
perhatian bagaimana saya melakukan sesuatu 
dibandingkan dengan bagaimana orang lain 
melakukannya.  
     
3. Jika ingin mengetahui seberapa baik saya 
dalam melakukan sesuatu, maka saya 
membandingkan apa yang telah saya lakukan 
dengan apa yang telah dilakukan orang lain di 
Instagram.  
     
4.  Melalui Instagram, saya sering 
membandingkan bagaimana saya bergaul 
dengan orang lain.  
     
5. Saya bukanlah tipe orang yang sering 
membandingkan diri dengan orang lain di 
Instagram.  
     
6. Melalui Instagram, saya sering 
membandingkan diri sendiri dengan orang lain 
berkaitan dengan apa yang telah saya capai 
dalam hidup.  
     
7. Melalui Instagram, saya sering berusaha 
mencari tahu apa yang dipikirkan orang lain 
yang menghadapi masalah serupa dengan 
saya. 
     
8. Melalui Instagram, saya selalu ingin tahu apa 
yang akan dilakukan orang lain saat 
mengalami situasi yang sama dengan saya.  





9. Jika ingin belajar lebih tentang sesuatu, saya 
mencoba mencari tahu apa yang orang lain 
pikirkan tentang hal tersebut melalui 
Instagram. 
     
10. Saya tidak pernah mempertimbangkan situasi 
hidup saya dibandingkan dengan orang lain di 
Instagram. 




































TABULASI DATA PENELITIAN SKALA LIFE SATISFACTION 
No. 
Subjek  
1 2 3 4 5 Total 
1 4 3 4 4 1 16 
2 4 4 4 4 3 19 
3 3 2 3 4 2 14 
4 4 2 4 2 4 16 
5 3 3 4 3 4 17 
6 3 3 3 3 2 14 
7 3 3 3 3 1 13 
8 3 3 4 3 2 15 
9 3 3 4 3 2 15 
10 3 4 4 4 2 17 
11 2 2 3 4 1 12 
12 3 4 4 4 4 19 
13 2 1 3 3 2 11 
14 3 3 4 2 1 13 
15 4 4 4 4 4 20 
16 4 3 4 3 3 17 
17 4 4 3 5 1 17 
18 4 4 4 4 3 19 
19 3 3 3 3 2 14 
20 3 3 4 3 2 15 
21 4 2 2 2 4 14 
22 5 4 4 4 2 19 
23 4 3 3 3 2 15 
24 3 2 4 3 1 13 
25 3 4 5 5 2 19 
26 4 4 3 3 2 16 
27 3 3 3 3 4 16 
28 4 4 4 3 4 19 
29 3 3 3 3 1 13 
30 3 3 2 2 2 12 
31 5 4 4 4 2 19 
32 3 3 4 3 3 16 
33 3 4 4 4 2 17 
34 4 4 4 4 4 20 
35 5 4 5 4 3 21 
36 3 3 3 3 2 14 
37 4 3 5 4 5 21 
38 3 2 3 2 1 11 
39 4 4 4 4 5 21 
40 3 4 3 1 1 12 
41 3 3 3 3 2 14 
42 3 4 4 4 3 18 
43 4 4 3 3 2 16 





45 4 4 4 5 2 19 
46 3 2 2 2 5 14 
47 3 3 3 3 1 13 
48 4 3 4 5 1 17 
49 3 3 2 2 5 15 
50 1 3 3 3 1 11 
51 3 3 3 2 1 12 
52 4 4 4 3 2 17 
53 4 3 4 4 2 17 
54 4 3 4 4 3 18 
55 4 4 3 4 3 18 
56 3 3 4 3 2 15 
57 4 4 5 5 4 22 
58 4 4 4 4 1 17 
59 3 3 3 2 1 12 
60 2 2 2 3 2 11 
61 4 3 4 3 2 16 
62 3 2 3 3 1 12 
63 3 4 3 3 2 15 
64 3 3 3 3 2 14 
65 4 3 3 3 4 17 
66 4 4 4 4 4 20 
67 3 3 4 4 2 16 
68 3 3 4 3 2 15 
69 4 4 5 4 1 18 
70 2 2 4 2 2 12 
71 4 4 4 4 2 18 
72 2 2 2 2 2 10 
73 2 3 2 2 1 10 
74 4 2 4 4 2 16 
75 5 5 5 5 4 24 
76 2 2 3 2 1 10 
77 3 3 4 4 1 15 
78 3 3 4 3 3 16 
79 3 2 3 3 1 12 
80 5 5 5 5 5 25 
81 3 2 3 3 1 12 
82 4 4 4 4 4 20 
83 2 3 4 2 1 12 
84 3 4 4 4 2 17 
85 2 2 2 3 1 10 
86 2 2 2 4 2 12 
87 4 4 4 4 3 19 
88 4 4 4 4 4 20 
89 4 4 4 3 3 18 
90 3 3 4 4 2 16 
91 2 3 2 2 1 10 





93 3 4 4 4 2 17 
94 3 3 3 3 2 14 
95 4 4 4 3 4 19 
96 4 5 5 4 2 20 
97 4 4 4 4 1 17 
98 3 3 3 2 2 13 
99 3 3 3 4 4 17 
100 3 4 4 4 2 17 
101 3 4 4 4 4 19 
102 2 2 4 2 4 14 
103 2 2 2 2 2 10 
104 2 2 3 3 2 12 
105 2 2 2 3 2 11 
106 3 3 3 4 5 18 
107 2 2 4 5 1 14 
108 3 3 1 2 1 10 
109 3 3 4 3 3 16 
110 3 3 2 3 1 12 
111 3 4 4 4 1 16 
112 3 3 4 4 5 19 
113 2 4 3 4 2 15 
114 3 3 5 4 4 19 
115 3 3 4 4 4 18 
116 4 4 4 4 3 19 
117 3 3 3 3 1 13 
118 3 3 3 3 3 15 
119 3 3 3 3 2 14 
120 3 3 3 3 2 14 
121 4 4 4 3 4 19 
122 2 4 5 4 2 17 
123 4 4 4 3 2 17 
124 3 3 3 3 2 14 
125 4 4 4 4 2 18 
126 2 2 2 2 2 10 
127 3 3 3 4 2 15 
128 4 3 3 2 1 13 
129 4 4 4 4 5 21 
130 5 5 4 4 5 23 
131 3 3 3 3 1 13 
132 3 3 4 4 2 16 
133 3 4 3 2 1 13 
134 3 3 5 5 5 21 
135 2 2 4 2 2 12 
136 3 3 3 3 5 17 
137 4 4 3 4 2 17 
138 2 2 1 3 2 10 
139 3 3 4 4 2 16 





141 3 3 3 3 1 13 
142 4 3 4 3 2 16 
143 5 5 4 5 3 22 
144 3 3 2 3 5 16 
145 4 4 4 4 2 18 
146 3 4 4 2 2 15 
147 3 2 2 3 1 11 
148 3 4 4 3 2 16 
149 3 3 4 3 4 17 
150 4 4 4 4 4 20 
151 2 2 2 2 1 9 
152 3 4 4 4 3 18 
153 4 4 4 4 4 20 
154 3 4 4 4 3 18 
155 3 3 3 3 3 15 
156 2 3 4 2 1 12 
157 3 4 4 3 4 18 
158 4 4 3 3 2 16 
159 3 3 4 4 3 17 
160 3 3 2 3 2 13 
161 3 3 3 4 1 14 
162 3 3 4 3 2 15 
163 3 3 3 3 1 13 
164 3 2 3 3 2 13 
165 4 3 3 3 2 15 
166 2 3 3 2 2 12 
167 5 5 5 5 1 21 
168 3 3 4 4 4 18 
169 5 5 4 5 3 22 
170 3 3 3 2 2 13 
171 3 4 3 3 2 15 
172 3 2 2 2 2 11 
173 3 3 3 3 3 15 
174 3 4 5 2 2 16 
175 3 4 3 3 2 15 
176 4 4 4 4 4 20 
177 3 3 4 3 2 15 
178 4 4 4 4 3 19 
179 3 4 2 3 1 13 
180 3 4 4 4 2 17 
181 5 4 5 5 5 24 
182 3 2 2 3 1 11 
183 4 4 4 4 3 19 
184 4 3 4 4 5 20 
185 3 3 3 4 3 16 
186 3 2 3 4 2 14 
187 4 4 4 2 5 19 





189 2 3 3 2 2 12 
190 3 3 4 4 4 18 
191 3 4 4 3 2 16 
192 4 4 4 4 2 18 
193 3 3 2 2 5 15 
194 4 4 4 4 4 20 
195 3 3 3 3 2 14 
196 4 4 4 4 3 19 
197 2 2 2 2 4 12 
198 4 4 4 4 2 18 
199 2 2 1 4 3 12 
200 4 4 4 4 2 18 
201 3 3 4 4 3 17 
202 4 4 4 4 4 20 
203 3 4 5 3 2 17 
204 4 3 4 3 4 18 
205 4 4 4 4 1 17 
206 3 2 2 3 2 12 
207 4 4 4 3 5 20 
208 3 4 4 3 1 15 
209 3 4 3 3 2 15 
210 4 3 3 3 2 15 
211 1 1 4 2 1 9 
212 3 4 3 3 4 17 
213 3 3 3 4 1 14 
214 4 2 3 3 5 17 
215 3 3 4 3 2 15 
216 3 3 3 3 2 14 
217 3 2 3 3 2 13 
218 4 4 4 3 3 18 
219 4 4 4 3 3 18 
220 3 3 4 4 2 16 
221 4 4 4 3 2 17 
222 4 4 3 4 5 20 
223 2 2 4 2 1 11 
224 3 2 4 4 1 14 
225 4 4 4 3 2 17 
226 3 3 3 3 2 14 
227 2 2 2 2 2 10 
228 3 3 4 2 2 14 
229 4 3 3 4 2 16 
230 2 2 2 2 2 10 
231 2 3 3 3 2 13 
232 3 3 3 4 2 15 
233 4 5 5 4 4 22 
234 3 3 4 3 3 16 
235 3 3 3 4 2 15 





237 3 4 4 4 2 17 
238 2 2 3 2 2 11 
239 3 4 4 3 5 19 
240 3 3 4 4 1 15 
241 3 3 4 4 2 16 
242 3 4 4 2 1 14 
243 2 2 2 2 2 10 
244 4 4 4 4 2 18 
245 3 3 4 4 2 16 
246 3 4 4 4 3 18 
247 3 3 3 4 3 16 
248 2 2 3 2 1 10 
249 4 4 4 3 4 19 
250 3 3 3 3 5 17 
251 4 4 3 3 1 15 
252 4 4 5 4 4 21 
253 3 3 4 4 2 16 
254 3 3 3 2 1 12 
255 3 3 3 3 2 14 
256 4 4 4 4 2 18 
257 2 3 3 4 3 15 
258 3 3 3 3 3 15 
259 3 3 4 3 4 17 
260 4 4 4 4 2 18 
261 1 2 2 3 1 9 
262 2 2 3 3 1 11 
263 3 3 4 3 3 16 
264 3 4 3 2 4 16 
265 3 3 3 3 2 14 
266 2 2 3 3 2 12 
267 5 5 5 5 5 25 
268 3 2 3 3 2 13 
269 2 3 3 3 5 16 
270 3 3 4 3 2 15 
271 2 2 2 2 2 10 
272 4 3 3 4 4 18 
273 3 3 3 4 2 15 
274 3 3 3 4 3 16 
275 2 3 3 3 4 15 
276 2 3 4 3 2 14 
277 3 3 2 4 1 13 
278 4 4 4 4 2 18 
279 2 2 1 2 1 8 
280 2 2 2 2 1 9 
281 4 3 3 4 5 19 
282 4 4 4 2 2 16 
283 4 4 4 3 4 19 





285 3 3 3 4 4 17 
286 4 3 4 4 2 17 
287 3 3 3 3 2 14 
288 4 3 4 3 4 18 
289 3 2 2 3 2 12 
290 2 2 2 2 2 10 
291 3 2 3 4 2 14 
292 5 5 5 5 5 25 
293 2 2 2 2 4 12 
294 4 4 4 3 5 20 
295 3 3 2 4 2 14 
296 3 3 3 2 1 12 
297 3 4 5 3 4 19 
298 4 4 4 3 1 16 
299 4 4 4 4 4 20 
300 4 3 3 4 2 16 
301 4 4 4 4 5 21 
302 3 3 3 2 2 13 
303 3 4 4 3 2 16 
304 4 5 4 4 1 18 
305 5 5 5 5 4 24 
306 2 3 2 3 1 11 
307 3 2 3 2 4 14 
308 4 2 2 3 4 15 
309 3 2 2 3 2 12 
310 3 4 3 4 2 16 
311 2 3 3 3 3 14 
312 3 3 3 3 2 14 
313 3 5 5 4 2 19 
314 3 5 4 5 2 19 
315 4 4 4 3 3 18 
316 3 3 2 4 2 14 
317 3 4 4 3 2 16 
318 4 4 5 4 3 20 
319 4 3 3 4 3 17 
320 4 3 3 3 3 16 
321 3 3 3 2 1 12 
322 2 2 2 4 4 14 
323 1 2 3 3 2 11 
324 2 3 2 4 2 13 
325 3 3 3 2 1 12 
326 4 4 4 4 3 19 
327 3 3 3 3 1 13 
328 3 3 4 4 3 17 
329 3 2 3 2 2 12 
330 4 3 3 3 2 15 
331 4 4 4 4 2 18 





333 3 4 3 3 3 16 
334 4 4 4 4 2 18 
335 4 4 3 3 1 15 
336 4 3 3 4 2 16 
337 4 3 3 3 1 14 
338 3 2 2 2 2 11 
339 3 2 2 3 2 12 
340 3 2 3 4 3 15 
341 3 3 4 3 1 14 
342 3 2 2 3 1 11 
343 3 3 3 3 3 15 
344 2 1 2 2 2 9 
345 3 3 3 3 2 14 
346 3 4 3 3 3 16 
347 2 2 2 4 2 12 
348 3 3 2 4 3 15 
349 3 3 3 3 2 14 
350 2 4 5 3 1 15 
351 4 4 5 3 3 19 
352 4 4 4 4 1 17 
353 4 3 3 3 2 15 
354 3 2 3 3 1 12 
355 4 3 4 4 4 19 
356 4 4 4 4 3 19 
357 4 4 4 4 4 20 
358 3 3 3 3 2 14 
359 3 4 4 4 2 17 
360 4 4 4 2 2 16 
361 2 2 3 2 4 13 
362 2 2 3 3 1 11 
363 3 2 2 4 1 12 
364 3 3 3 2 2 13 
365 3 2 3 2 2 12 
366 4 3 2 3 2 14 
367 2 2 2 2 1 9 
368 4 3 4 4 2 17 
369 2 1 2 2 4 11 
370 3 2 3 4 2 14 
371 2 1 3 2 4 12 
372 3 3 4 3 3 16 
373 3 3 2 3 1 12 
374 2 2 3 3 2 12 
375 2 2 4 2 2 12 
376 4 4 4 5 3 20 
377 3 3 3 3 2 14 
378 2 3 2 3 2 12 
379 1 1 1 1 2 6 





381 3 4 4 2 1 14 
382 2 1 3 2 4 12 
383 3 3 3 3 4 16 
384 4 4 5 5 4 22 
385 4 2 3 4 1 14 
386 3 3 4 3 2 15 
387 3 3 4 3 3 16 
388 3 3 3 3 2 14 
389 3 3 2 4 2 14 
390 2 2 3 2 1 10 
391 4 2 3 3 2 14 
392 4 4 4 4 5 21 
393 3 3 4 3 3 16 
394 2 3 3 4 5 17 
395 3 4 4 4 2 17 
396 4 4 4 4 1 17 
397 4 4 5 4 2 19 
398 4 4 4 4 3 19 
399 2 2 3 2 4 13 
400 1 1 1 2 2 7 
401 3 3 4 3 3 16 
402 3 4 3 4 4 18 
403 3 3 3 3 3 15 
404 4 4 5 5 5 23 
405 3 3 3 4 2 15 
406 2 2 2 2 2 10 
407 4 4 4 4 4 20 
408 3 3 3 3 3 15 
409 2 3 4 3 5 17 
410 2 2 3 3 2 12 
411 3 3 3 3 3 15 
412 4 4 4 4 4 20 
413 3 3 3 4 2 15 
414 2 2 1 2 1 8 
415 3 2 3 3 3 14 
416 4 3 3 4 3 17 
417 3 3 2 3 1 12 











TABULASI DATA PENELITIAN SKALA SOCIAL COMPARISON 
 No. 
Subjek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 4 4 1 3 4 2 3 3 3 5 32 
2 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 30 
3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 32 
4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 34 
5 4 4 1 3 1 2 4 3 3 4 29 
6 1 2 1 4 2 1 4 4 3 4 26 
7 4 3 2 2 1 3 4 5 4 2 30 
8 2 2 1 3 2 2 4 3 3 2 24 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 
10 2 4 2 2 2 5 5 5 5 2 34 
11 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 34 
12 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 32 
13 4 2 1 2 1 2 2 2 3 1 20 
14 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 27 
15 1 2 3 2 2 4 4 1 1 4 24 
16 2 4 2 2 1 3 3 3 3 2 25 
17 5 3 3 5 5 2 2 2 3 3 33 
18 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 20 
19 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 29 
20 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 29 
21 2 2 2 2 2 2 3 3 1 4 23 
22 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 
23 2 3 2 2 1 1 4 3 4 2 24 
24 4 3 2 2 2 4 4 1 1 2 25 
25 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 20 
26 2 2 2 3 1 4 4 3 2 2 25 
27 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 
28 4 4 2 2 2 2 3 2 4 2 27 
29 3 3 1 2 3 5 4 4 3 5 33 
30 2 3 1 1 1 4 3 3 2 2 22 
31 3 3 3 3 2 5 1 1 3 3 27 
32 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 27 
33 4 3 1 3 2 1 4 2 3 2 25 
34 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 35 
35 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 16 
36 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 29 
37 2 5 2 2 4 3 3 3 4 4 32 
38 4 1 4 2 3 3 2 2 4 2 27 
39 3 2 2 2 2 4 4 2 4 4 29 
40 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 17 
41 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 30 
42 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 15 
43 2 2 2 3 1 4 3 3 2 2 24 





45 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 27 
46 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 37 
47 3 4 3 3 3 2 5 4 4 3 34 
48 4 4 2 5 4 3 2 2 4 3 33 
49 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 17 
50 4 4 3 5 4 1 1 1 3 3 29 
51 1 2 2 4 2 3 4 3 3 3 27 
52 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 26 
53 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 31 
54 2 2 1 4 2 3 5 4 4 4 31 
55 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 27 
56 2 3 3 2 1 3 4 4 2 3 27 
57 2 4 4 1 1 2 2 3 3 1 23 
58 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 36 
59 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 32 
60 4 4 1 2 3 2 2 2 3 2 25 
61 4 4 3 4 4 3 2 2 2 4 32 
62 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 36 
63 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 22 
64 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 
66 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 36 
67 3 4 1 3 2 2 2 4 4 3 28 
68 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
69 3 4 2 4 1 3 2 3 3 4 29 
70 3 2 3 4 2 2 2 2 2 1 23 
71 2 4 2 2 1 2 3 2 3 2 23 
72 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 21 
73 2 2 2 1 1 1 3 3 5 2 22 
74 5 4 5 4 1 3 2 2 4 4 34 
75 2 2 2 2 1 2 4 4 4 5 28 
76 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 30 
77 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 24 
78 2 4 1 3 2 2 2 2 4 4 26 
79 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 31 
80 2 2 3 2 1 1 1 4 3 1 20 
81 4 4 3 3 4 2 3 2 3 4 32 
82 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 29 
83 4 3 2 3 3 2 3 4 2 4 30 
84 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 27 
85 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 29 
86 1 4 3 3 1 1 2 2 2 5 24 
87 2 2 1 1 1 2 3 3 3 1 19 
88 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 26 
89 2 2 2 3 3 4 4 5 4 3 32 
90 3 4 3 3 2 2 4 2 4 2 29 
91 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 





93 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 20 
94 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 32 
95 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 26 
96 2 4 2 2 1 2 2 1 3 2 21 
97 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2 26 
98 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 23 
99 4 3 1 1 2 1 1 2 2 2 19 
100 3 3 2 2 4 4 1 1 2 2 24 
101 4 4 4 4 2 2 4 2 3 2 31 
102 4 2 2 2 4 4 4 4 4 1 31 
103 2 2 2 2 1 2 3 4 4 1 23 
104 3 2 1 1 1 3 4 4 4 2 25 
105 4 4 2 2 3 4 3 3 4 1 30 
106 2 2 2 1 1 4 2 4 4 4 26 
107 1 1 1 1 1 2 3 4 3 1 18 
108 4 4 2 2 2 4 4 4 5 2 33 
109 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 29 
110 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 28 
111 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 27 
112 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 27 
113 2 4 4 5 2 3 1 2 2 1 26 
114 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 24 
115 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 30 
116 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 24 
117 4 4 3 3 2 1 2 2 1 2 24 
118 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 35 
119 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 28 
120 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 30 
121 2 3 2 3 2 1 4 4 4 2 27 
122 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 25 
123 3 3 2 2 4 5 5 5 3 4 36 
124 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 21 
125 2 4 2 2 2 2 3 4 2 4 27 
126 3 2 1 3 2 2 4 4 5 2 28 
127 4 3 2 4 4 5 3 4 3 4 36 
128 1 1 1 4 1 2 2 3 2 1 18 
129 3 3 3 2 1 3 4 4 3 1 27 
130 2 4 5 5 2 4 4 4 5 3 38 
131 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 23 
132 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 28 
133 2 1 2 1 2 4 2 3 5 4 26 
134 5 5 2 2 1 2 2 2 4 1 26 
135 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 23 
136 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 26 
137 4 4 4 4 3 1 1 3 2 1 27 
138 2 3 4 3 3 1 2 4 2 4 28 
139 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 30 





141 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 25 
142 2 3 4 4 1 1 1 1 1 3 21 
143 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 29 
144 2 5 1 3 1 3 3 3 2 3 26 
145 3 1 1 1 1 3 3 2 4 1 20 
146 3 4 2 3 1 4 4 4 4 2 31 
147 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 26 
148 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 24 
149 2 2 1 1 1 5 5 4 3 1 25 
150 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 29 
151 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 30 
152 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 30 
153 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 27 
154 2 2 2 2 1 4 4 4 4 1 26 
155 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 26 
156 3 4 5 3 5 4 2 2 2 3 33 
157 2 2 2 2 1 3 2 2 2 4 22 
158 4 4 4 1 1 2 4 4 3 4 31 
159 4 3 4 4 2 4 3 2 2 2 30 
160 1 1 1 4 1 5 1 1 1 4 20 
161 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 30 
162 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 18 
163 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 32 
164 3 3 2 1 2 2 4 3 3 1 24 
165 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 29 
166 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 30 
167 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 12 
168 2 2 1 1 2 2 2 3 4 4 23 
169 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 21 
170 2 3 2 2 1 4 3 4 3 2 26 
171 1 3 2 2 2 4 3 3 3 2 25 
172 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 30 
173 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 39 
174 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 14 
175 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 20 
176 1 4 3 2 3 5 4 4 5 5 36 
177 3 2 2 2 2 5 1 2 2 2 23 
178 4 5 3 3 2 5 5 3 5 3 38 
179 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 20 
180 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 28 
181 1 5 1 1 1 4 4 4 4 2 27 
182 2 3 3 3 4 1 5 4 4 4 33 
183 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 34 
184 2 1 1 2 1 1 4 4 4 1 21 
185 5 5 3 5 5 2 2 2 2 3 34 
186 2 3 1 2 2 2 4 4 3 4 27 
187 2 2 2 3 1 4 4 4 4 4 30 





189 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 30 
190 4 4 2 3 3 3 4 4 3 1 31 
191 1 4 2 1 1 2 3 3 2 1 20 
192 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 26 
193 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 
194 2 4 2 3 2 4 4 4 3 2 30 
195 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 18 
196 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 30 
197 1 1 1 3 3 2 2 2 2 4 21 
198 5 5 2 2 1 2 2 2 3 1 25 
199 5 4 4 2 3 2 2 2 4 3 31 
200 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 25 
201 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 33 
202 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 18 
203 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 34 
204 4 4 2 2 2 5 3 4 2 4 32 
205 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 22 
206 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 28 
207 1 1 3 2 1 2 2 4 3 2 21 
208 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 23 
209 2 3 2 4 3 3 2 2 2 4 27 
210 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 26 
211 2 4 1 4 2 2 4 4 4 4 31 
212 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 35 
213 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 31 
214 2 4 1 2 2 4 4 4 5 2 30 
215 3 2 3 3 4 2 2 2 1 3 25 
216 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 27 
217 3 3 2 2 1 4 3 2 1 3 24 
218 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 29 
219 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 27 
220 4 4 2 4 2 1 1 1 1 2 22 
221 2 3 2 3 2 1 4 2 4 4 27 
222 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 16 
223 3 3 1 3 2 3 2 2 1 3 23 
224 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 21 
225 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
226 2 2 2 3 3 4 5 5 5 2 33 
227 1 1 1 1 5 1 3 3 1 5 22 
228 1 2 2 3 1 3 3 2 2 4 23 
229 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 26 
230 3 2 1 2 2 4 2 4 4 1 25 
231 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 31 
232 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 31 
233 4 4 4 4 1 2 5 5 4 1 34 
234 2 2 1 1 2 5 4 4 5 1 27 
235 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 28 





237 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 29 
238 2 2 2 3 1 4 2 2 2 2 22 
239 5 3 2 3 4 1 3 4 3 4 32 
240 3 3 4 4 1 2 4 4 4 2 31 
241 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
242 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 35 
243 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 28 
244 4 2 2 2 2 3 2 1 4 3 25 
245 4 4 3 5 3 1 2 3 2 3 30 
246 1 2 3 2 1 2 4 4 4 3 26 
247 4 4 2 3 3 1 2 2 2 4 27 
248 4 5 3 3 4 2 2 2 3 2 30 
249 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 31 
250 5 2 2 2 1 3 3 3 3 1 25 
251 2 4 1 1 2 3 3 3 3 1 23 
252 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 18 
253 2 3 2 2 2 1 5 5 5 2 29 
254 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 28 
255 2 2 2 2 2 3 4 5 4 3 29 
256 4 4 4 4 5 2 2 3 4 2 34 
257 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 32 
258 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
259 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 22 
260 2 2 2 2 1 1 5 5 5 3 28 
261 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 26 
262 4 4 4 4 4 2 1 4 3 5 35 
263 3 3 2 3 3 5 5 5 5 4 38 
264 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 35 
265 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 32 
266 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 34 
267 1 5 1 1 1 1 3 3 4 1 21 
268 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 22 
269 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 22 
270 5 5 3 5 4 2 3 4 2 2 35 
271 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 34 
272 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 32 
273 3 2 1 1 3 1 4 3 3 2 23 
274 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 16 
275 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 21 
276 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 29 
277 5 2 2 2 1 5 5 5 4 1 32 
278 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 24 
279 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 27 
280 4 3 2 2 1 2 2 3 2 4 25 
281 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 23 
282 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 24 
283 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 





285 2 2 2 3 2 1 5 5 5 3 30 
286 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 35 
287 4 4 2 2 2 4 1 1 4 1 25 
288 5 4 3 5 4 3 3 2 2 2 33 
289 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 30 
290 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 28 
291 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 20 
292 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 
293 2 2 4 4 4 2 2 3 2 5 30 
294 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 27 
295 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 30 
296 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 37 
297 3 4 2 2 3 1 3 3 4 2 27 
298 1 2 2 2 2 3 3 3 4 2 24 
299 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 21 
300 2 4 2 2 2 3 3 2 2 4 26 
301 2 2 2 1 1 2 3 4 4 4 25 
302 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 23 
303 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 31 
304 1 1 1 1 1 2 3 3 3 5 21 
305 3 4 3 2 2 1 2 4 2 2 25 
306 2 1 1 1 1 4 4 4 3 5 26 
307 2 2 2 2 2 4 5 5 4 2 30 
308 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 20 
309 1 2 1 1 1 3 4 4 2 2 21 
310 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 26 
311 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 27 
312 1 2 2 2 1 4 4 4 4 3 27 
313 3 3 3 4 3 4 4 4 5 1 34 
314 5 5 1 4 5 3 3 3 2 2 33 
315 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 26 
316 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 36 
317 3 4 3 2 2 2 4 3 1 2 26 
318 3 3 5 3 3 1 2 2 2 4 28 
319 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 34 
320 5 4 4 4 1 2 3 4 2 2 31 
321 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 32 
322 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 25 
323 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 28 
324 1 3 2 2 1 4 4 4 4 3 28 
325 2 4 2 2 2 4 4 4 1 3 28 
326 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3 32 
327 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 31 
328 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 20 
329 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 31 
330 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 34 
331 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 41 





333 1 1 1 1 1 3 4 4 3 3 22 
334 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 22 
335 2 2 2 2 4 5 4 3 4 5 33 
336 3 4 4 4 4 1 1 1 1 3 26 
337 2 3 3 3 3 1 3 4 4 2 28 
338 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 36 
339 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 
340 2 4 1 2 3 4 3 3 3 3 28 
341 3 4 2 3 1 3 3 2 3 2 26 
342 5 3 4 5 5 1 3 2 2 5 35 
343 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 17 
344 3 2 1 2 1 1 4 4 4 2 24 
345 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 26 
346 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 29 
347 4 4 2 2 4 3 3 3 2 4 31 
348 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 22 
349 4 3 1 1 1 2 3 3 3 1 22 
350 1 2 3 1 1 3 4 4 4 1 24 
351 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 16 
352 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
353 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 36 
354 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 32 
355 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 34 
356 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 25 
357 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 34 
358 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 28 
359 3 2 3 2 2 5 2 2 2 3 26 
360 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 34 
361 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 43 
362 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 35 
363 1 3 1 1 1 4 3 1 2 3 20 
364 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 30 
365 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 30 
366 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 42 
367 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 35 
368 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 34 
369 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 29 
370 3 2 1 2 2 3 4 3 4 1 25 
371 3 4 2 3 3 2 4 4 4 2 31 
372 2 3 2 3 2 5 5 5 4 2 33 
373 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 29 
374 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 36 
375 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 23 
376 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 28 
377 4 3 4 4 2 1 4 4 2 2 30 
378 3 2 3 2 2 5 3 2 3 3 28 
379 5 3 5 5 5 3 5 1 2 1 35 





381 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 30 
382 3 4 2 3 3 5 5 5 4 2 36 
383 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 
384 1 1 2 2 2 2 3 4 3 2 22 
385 5 2 1 1 1 4 3 2 4 3 26 
386 3 2 4 5 4 4 2 4 3 4 35 
387 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 33 
388 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 26 
389 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 36 
390 4 4 2 3 3 4 4 5 3 3 35 
391 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 29 
392 2 4 2 2 1 4 4 4 4 3 30 
393 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 33 
394 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 23 
395 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 28 
396 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 31 
397 1 4 4 1 5 4 2 2 3 4 30 
398 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 26 
399 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 27 
400 5 3 4 4 4 2 2 2 3 4 33 
401 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 
402 4 3 1 2 2 1 3 3 3 2 24 
403 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 28 
404 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 25 
405 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 29 
406 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 20 
407 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 25 
408 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 
409 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 20 
410 2 2 2 2 3 5 5 5 4 2 32 
411 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 28 
412 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
413 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 25 
414 4 3 2 4 5 3 3 3 2 4 33 
415 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
416 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 
417 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 45 








































 Statistic Std. Error 
LifeSatisfaction Mean 15,44 ,161 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15,12  
Upper Bound 15,75  
5% Trimmed Mean 15,39  
Median 15,00  
Variance 10,851  
Std. Deviation 3,294  
Minimum 6  
Maximum 25  
Range 19  
Interquartile Range 5  
Skewness ,153 ,119 
Kurtosis -,071 ,238 
SocialComparison Mean 27,71 ,253 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 27,21  
Upper Bound 28,21  
5% Trimmed Mean 27,75  
Median 28,00  
Variance 26,829  
Std. Deviation 5,180  
Minimum 12  
Maximum 45  
Range 33  
Interquartile Range 7  
Skewness -,043 ,119 
Kurtosis ,056 ,238 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
LifeSatisfaction ,067 418 ,000 ,988 418 ,002 
SocialComparison ,049 418 ,019 ,994 418 ,093 



















(Combined) 525,142 30 17,505 1,694 ,014 
Linearity 105,566 1 105,566 10,215 ,002 
Deviation from 
Linearity 
419,576 29 14,468 1,400 ,085 
Within Groups 3999,614 387 10,335   


















































 . Enter 
a. Dependent Variable: LifeSatisfaction 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,023 ,021 3,259 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 105,566 1 105,566 9,937 ,002
b
 
Residual 4419,190 416 10,623   
Total 4524,756 417    
a. Dependent Variable: LifeSatisfaction 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18,127 ,869  20,867 ,000 
SocialComparison -,097 ,031 -,153 -3,152 ,002 










































JenisKelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
LifeSatisfaction Laki-laki 99 15,79 4,031 ,405 
Perempuan 319 15,33 3,028 ,170 
SocialComparison Laki-laki 99 26,77 5,372 ,540 
Perempuan 319 28,01 5,092 ,285 
 
 





Variances t-test for Equality of Means 




















































UJI PERBEDAAN BERDASARKAN PEKERJAAN 
VARIABEL LIFE SATISFACTION 
 
Descriptives 
LifeSatisfaction   












Pelajar/Mahasiswa 370 15,41 3,224 ,168 15,08 15,73 6 25 
Bekerja 42 15,55 3,852 ,594 14,35 16,75 7 25 
Tidak/Belum 
Bekerja 
6 16,50 3,834 1,565 12,48 20,52 12 21 
Total 418 15,44 3,294 ,161 15,12 15,75 6 25 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
LifeSatisfaction   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




LifeSatisfaction   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7,662 2 3,831 ,352 ,704 
Within Groups 4517,094 415 10,885   




















Dependent Variable:   LifeSatisfaction   
Tukey HSD   
(I) Pekerjaan (J) Pekerjaan 
Mean 
Difference (I-
J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Pelajar/Mahasiswa Bekerja -,142 ,537 ,962 -1,41 1,12 
Tidak/Belum 
Bekerja 
-1,095 1,358 ,699 -4,29 2,10 
Bekerja Pelajar/Mahasiswa ,142 ,537 ,962 -1,12 1,41 
Tidak/Belum 
Bekerja 
-,952 1,440 ,786 -4,34 2,43 
Tidak/Belum 
Bekerja 
Pelajar/Mahasiswa 1,095 1,358 ,699 -2,10 4,29 























UJI PERBEDAAN BERDASARKAN PEKERJAAN 
VARIABEL SOCIAL COMPARISON 
 
Descriptives 
SocialComparison   












Pelajar/Mahasiswa 370 27,85 5,153 ,268 27,32 28,37 12 45 
Bekerja 42 26,69 5,029 ,776 25,12 28,26 16 36 
Tidak/Belum 
Bekerja 
6 26,67 7,685 3,138 18,60 34,73 17 36 
Total 418 27,71 5,180 ,253 27,21 28,21 12 45 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
SocialComparison   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




SocialComparison   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 57,022 2 28,511 1,063 ,346 
Within Groups 11130,528 415 26,821   
















Dependent Variable:   SocialComparison   
Tukey HSD   
(I) Pekerjaan (J) Pekerjaan 
Mean 
Difference (I-
J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Pelajar/Mahasiswa Bekerja 1,155 ,843 ,358 -,83 3,14 
Tidak/Belum 
Bekerja 
1,179 2,131 ,845 -3,83 6,19 
Bekerja Pelajar/Mahasiswa -1,155 ,843 ,358 -3,14 ,83 
Tidak/Belum 
Bekerja 
,024 2,260 1,000 -5,29 5,34 
Tidak/Belum 
Bekerja 
Pelajar/Mahasiswa -1,179 2,131 ,845 -6,19 3,83 
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